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I R A N D © A L R E D E D O R 
D e l a p o l í t i c a 
y de l a v i d a 
IMPRESIONES DEL DÍA 
B« imposible cerrar los ojos á la evidencia. 
¡Tocos tos periódioos madr i l cñós censuran a l 
Gobierno por haber torpemente provocado la 
e c t u á l guerra y por, ut ía vez encendida, lle-
v a r l a ó dejarla Uevar tan mal (oxceptvemoa 
al general Silvestre). Los diarios mininer ia-
Ze? " E l Imparc lad" y - E l A iundo" eran 'o« 
a ñ i c o s que faltaban, y y a e s t á n con íodí/«. 
' Per lo que respecta e l órgano c / í t ' /oro del Gu-
l l e r n ó , " D i a r l o ü n i v é r s a l ' ' , filosofa sobre, 
aquello de que: " A l buen callar Uaman San-
cho". 
Antes de que nadie sospechase las caiami. 
cades que nos agobian, escribimos nosotros 
. varias veces: 
i " ¡ A s m t a pensar que la i m p l a n t a c i ó n del 
" protectorado m a n o q u i corra á cargo de R a 
vl(lnones,.,, 
Confesamos, no obstante, que nunca temi-
'fnos algo tan horrendo como la realidad pre-
sente. 
• O » 
í De Afr ica no hay noticia nueva alguna. 
• Cierto que comunican de T e t v ú n que á dos 
l i i lóo ié tros de la pln-za fué agredido el eónsu l 
f rancés . Pero, á la cuenta, eso, con ser tan 
ifrave, no puede considerarse como nuevo... 
'. ¡ T o d o e¿ relativo! 
? E l ministro de Hacienda se enfada por lo 
que todos hemos publicado acerca de loe gas-
tos en Marruecos, y asegura que desde 1 de 
U ñ e r o hasta 30 de Junio del presente a ñ o no 
pan gastados m á s que 25 millones. 
'• ¿ D e veras* ¿ S i n tergiversaciones? 
'' }Pues expliqucnos el s e ñ o r ministro cómo 
'esié año . á pesar de la i t i iplantación del jaW-
fato y de la guerra se v e n d r á n á gastar 50 
'miXlOites, y el (rño pasado, sin jalifato ni gue-
r r a , se gastaron 70 miUone*! 
• o -
E n la excelente revista inglesa " T h e U n i -
veree", del 11 del corriente, leemos: 
'• BIRMIÍvGrHAM. 
v E l domingo Ú l t i m o so di jo t ina misa en e l 
"Per ry H a l l P a r k " pa ra los scauts ca tó l icws 
é e toda l a n a c i ó n , por el P. Clias l í e u r t l e g . del 
.Oratorio. F u é m u y n u m « i t ) s a l a asistencia do 
•soauts á ¡a iglesia del Oraitorio, donde el mis -
m o padre p r e d i c ó u n opor tuno s e r m ó n . Otros 
soanU as is t ieron á les Oficios divinos de la 
Catedral , por l a t a rde . " 
De modo que los scauts cató l icos ingleses 
reohaxan p r á c t i c a m e n t e el laicismo y la neu-
vra i i éaá y Kacen- públ icas profesiones y prác-
t icas de fe cató l i ca . 
Desde luego que.el que una cosa se haga ó 
.se deje de hacer en Inglaterra no es razón 
pára que se admita ó rechace en E s p a ñ a . Pe-
ro s i es prueba de que cuando pediinos que 
•lós scauts e s p a ñ o l e s no prescindan del ele-
¿metito religioso, no nos dejamos Hcvar de fa-
\nafismos de n i n g ú n Unajc. 
•"-^í f t 
' ¿ N o han sentido usteoies temblar las esfe-
¡ras? ¿ N o les parece q u é alumbra menos el 
¡ s o l f 
\ Porque nos amenaza u n terrible peligro: ¡ e l 
gue Belmente tome la alternativa en Valen-
c i a y no en Madrid! 
r B e entrado en un amplio y elegante s a l ó n 
''de peluquería . L o Uenaban como unas treinta 
'personas. ¡ T o d a s hablaban, d i scut ían , que 
' temí no vtraesen á las manos, sobre el asunto! 
¡ ¡ Q u é descorazonamiento! 
Romanones no es con nosotros. No ha lie. 
tho hoy declaraciones. 
\ Y el calor aprieta s i n compas ión . 
» S i n fresco y s in a l e g r í a ; es decir: s in Ro-
tnanones...,ai>'ü&tA' * 
', ¡Compadézcarmo*, oh, ustedes los que ve-
ranean! 
Tí. II. 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
B O D A 
•r E n la igiesia de San Ginés se ha ec-
tebraído el enlace de la señorita Valen-
>,ina Burillo Stolle, "hija de nuestro' 
distinguido amigo, el ilustríshno señor 
ílon í íannol Burillo de Santiago, con 
pl ingeniero agrónomo D. Luís ;Ro-
.Jrícriiez Lóper Neira •de Gorgot. 
; Deseamos á los nuevos esposos mil 
felicidades. 
• P A I i L E C I M I E . V T O 
Ha fa.lleoi-do eu e a t ñ corte l a hija de 
|os condes de Montarco. 
Eeciba su familia la sincera expre-
Vión de nuestro pésaane. 
VIAJES 
' l í an salmo; pava sus posesiones de 
Gijón, D. José VaHés y Menéndez; 
para E l Escorial, nuestro distinguido 
amigo D. Ruñno Blanco, director de 
ruestro querido colega " E l JJnvteVao"*, 
para Zarauz. los dunues del Infanta-
Üo y la marquesa de Cortina: para 
'BiaiTÍitz, los marmieses de Tamarit; 
para Burgos, la señora viuda de Arra-
lóla; para San Sebastián, los condes 
del Serrallo, los marqueses de Santa 
Cristina, condesa viuda de Xiquena, 
maiviuesa de la Laguna y su bija, la 
de Tenorio, y condes de Bilbao; para 
Bayona, los'marqueses de Hinojares; 
para Cabezón de la Sal. el conde de 
San Die!?o: -para Santa Olalla, los mar-
niieses de Braña. 
\ Rállase en Avila el director de la 
Academia Española y elocuente ora-
tíor, D. Alejandro Pidal. 
A nuestros susenptores 
1,09 suflcriptores de Madr id que so ausen-
ten de l a corte durante los meses de J u -
l io Agosto y Septiembre, r e c i b i r á n E L D E -
B I T E s in aumento alguno en e l precio 
qu6 Bctuabnento pagan por la suscr ip . 
c l ó n . A l efecto, d e b e r á n comunicar á es* 
t a A d m i n i s t r a c i ó n l a d i r e c c i ó n qiie tlooo 
l í o n e r s e on las fn.ias. D n r a n t e la tempo-
l a d a de b a ñ o s , E L D E B A T E a d m i t i r á 
v « u s c r i p c i o n e 8 por n ú m e r o s sueltos, á r a -
^6n de 5 c é n t i m o s n ú m e r o » 
D E M I e f l R T E R f l 
La pornografía 
ambiente 
DICE EL DOCTOR FOBREGER... 
Es el doc tor F ó b r e g e r uno de los p u b l i -
ci5tas alemanes, m á s eminentes, c a t e d r á t i c o 
da M í s t i c a A r a b e en l a Univeraldao: de 
Bor l fn , c r i t i co de altos vuelos y por a ñ a -
t l i du ra entusiasia h i s p a n ó f t l o que d o m i n a 
el castellano á ¡a p e r f e c c i ó n . Corresponsal 
cío E L D E B A T E en Colonia, su firma es 
bien conocida de nuestros lectores. Pues 
bien, el doctor Fobreger se l a m e n t a en u n a 
de sus car ias del Incremento que l a p o r n o -
Ki'afia v a tomando en A l e m a n i a , haciendo 
a t inadle imas obs t rvaciones acerca cíe los 
medios que deben empJearse a l l í para po-
ner u n dique á esa o la de cieno. A l g o pa-
recido ocur re en E s p a ñ a , Conde l a novela y 
el a r te e.ecén!^o han der ivado poco á poco 
á las antesaflas de los p r e s t í ilos y á las 
in t imidades de lus cortesanas y de los h a m -
pones.. . O r a n par te de la Prensa no h a po-
d ido ó no ha quer ido sustraerse £L l a I n -
fluencia de ese ambiente m e f í t i c o , y & 
d ia r io leemos en p e r i ó d i c o s que so t i enen 
por serios y hacen gala de cier to rango c u l -
t u r a l , muestras de esa ' • l i t e r a t u r a " hed ionda 
p a r a uso de reblandecidos y amorales . L a 
p o r n o g r a f í a en la novela, e n e l tea t ro , en 
el p e r i ó d i c o y en esa c a r i c a t u r a de ar te 
que se apel l ida "var ie t tos" , no cabe duda que 
da sus f ru tos , ó lo que es lo m i s m o , que de-
t e r m i n a esta escandalosa v e j a c i ó n de las 
costumbres, amenazando ser iamente e l 
po rven i r f ís ico 5' mentad de l a raza. Y no 
se diga que l a I n m o r a l i d a d se h a a d u e ñ a d o 
ú n i c a m e n t e de las ú l t i m a s capas sociales, 
donde e l e m b r u t e c i m i e n t o y l a i n c u l t u r a 
cons t i tuyen te r reno prop ic io pa ra esas ex-
plosiones de l a a n i m a l i d a d . . . D o n Fe l ipe 
T r i g o y sus imi tadores t i enen Héctores n u -
merosos de l a clase med ia para a r r i b a . . . 
Pa r to de ese p ú b l i c o que cubre el abono del 
Rea l y ©l E s p a ñ o l , p ú b l i c o piadoso de se-
guro , acude cemo l a cosa m á s n a t u r a l del 
mundo á parques ó cines a l a i re Ubre, donde 
Una . ó var ias "ar t i s tas" lo ofrecen e l re -
per tor io " I n t e g r o " do canciones y bailes 
que ellas e jecutan en otros tea t r i l los con-
siderad-os como templos de ila indecencia, ó 
si q u e r é i s , de l a "s ical ips is" . Gentes que 
alardean de u n a conciencia recta, m a l ave-
n i d a con cier tas l iber tades en l a conver-
s a c i ó n 6 en e l a d e m á n ; personas que ¿ i c e n 
ve la r po r l a Inocencia y el decoro de sus 
hijas , o l v i d a n todo [esto, por desgracia, y 
escuchan pacientemente las crudezas y 
las obscenidades de u n " c o u p l e t " que. p o r 
a ñ a d i d u r a , can ta u n a cortesana medio dos-
n u d a y " c o m e n t a n " á g r i t o s muchos h o m -
bres-bestias-
V e r d a d m u y dolcrosa es esta, pe ro . . . 
m u y verdad. 
Necesario es c o m b a t i r este desborda-
mien to do l a p o r n o g r a f í a , pero t a m b i é n es 
necesario que las personas decentes, m o -
rales y piadosas empiecen po r n c our u n 
e.icmplo que nos p e r m i t e sacar m u y l a -
mftntables conseauenclas. 
Estos focos de i n m o r a l i d a d se combaten 
é s t a b l e c l e n ó o cordones sanitarios, i m p i d i e n -
do su p r o p a g a c i ó n . 
A las autor idades toca castigar, s in con-
templaciones, de terminadas d e m a s í a s , si no 
todc por l a m o r a l , por u n p r i n c i p i o de h i -
giene social. 
C U R R O V A R G A S 
Información militar 
o 1 
F i r m a de S . M . 
A u t o r i z a n d o á l a J u n t a da a r b i t r i o s de 
M e l i l l a pa ra proceder á l a e m i s i ó n de u n 
e m p r é s t i t o p o r v a l o r de c inco m i l l o n e s de 
pesetas con des t ino á l a e j e c u c i ó n de ob ras 
de c a r á c t e r p ú b l i c o de saneamiento , u r -
b a n i z a c i ó n y embe l l ec imien to e n d i eba 
plaza. . . , 
I d e m l a a d q u i s i c i ó n del m a t e r i a l na-
v a l as ignado á l a C o m p a ñ í a de m a r de 
Laradhe y A r c l l a . 
I d e m a l es tab lec imien to c e n t r í i l de I n -
tendenc ia para l a a d q u i s i c i ó n de 30.000 sa . 
l a k o f s con des t ino á las t ropas de A f r i c a . 
Des t i nando a l co rone l de I n f a u t c r í a 
D . F ranc i sco Ma teo R i p o l l pa ra el_ m a n d o 
d e l r e g i m i e n t o de V e r g a r a , n ú m . 37 . 
— d d e m a! los t en ien te s c o - r o n e í e s d e 
C « r a b l n e r o s D . P í o Gas&ol A g u i l e y D . V e -
nanc io G a r c í a P é r e z para e l mando de las 
Comandancias de H u e l v a y M u r c i a , res-
pec t ivamente . 
I d e m a l t en i en t e c o r o n e l de l a G u a r . 
dia c i v i l D . A r t u r o M o l i n a N a v a r r o , pa ra 
el m a n d o do l a C o m a n d a n c i a de B u r g o » . 
—Conced iendo l a g r a n c ruz de San H e r -
meneg i ldo al gene ra l de b r igada D . W e n -
ceslao Bel loc y Palao. 
— I d e m l a m l e m a c o n d e c o r a c i ó n a l ge-
n e r a l de b r i g a d a D . Juan S á n c h e z A n d i n o 
y UJf ie ta . 
M a t r i m o n i o s . 
Se concede Rea l l i cenc ia para c o n t r a e r l e 
al c a p i t á n de I n g e n i e r o s D . E r n e s t o V i . 
l l a r y Pe ra l t a . 
A e r o n á u t i c a . 
D i spon iendo que e l s e r e n í s i m o s e ñ o r I n -
fante de E s p a ñ a D o n A l f o n s o de O r l e á n s 
y de B o r b ó n , p r i m e r t en i en te de I n f a n t e -
r í a , ipase en c o m i s i ó n , y s in causar ba ja 
en su r e g i m i e n t o , a l servic io de A e r o n á u -
t i c a an i l i t a r . 
I n v á l i d o s . 
E l pundonoroso coronel, jefe del Cuerpo de 
! ' . • . - ; ' • : i . 1 > . Jc«-j VirdCs y M e n é n d e z , ha 
dejado el cargo de jefe del cuar te l de l u v ú . 
lidos. que con tanto aaierto v e n í a desempoí . 
ñ a n d o desde hace catorce a ñ o s . 
• 1 
E N C H A M B E R I 
—o— 
Las fiestas de l a P a t r o n a de C h a m b e r í , 
N u e s t r a Sefiora del C a r m e l o , r e s u l t a r o n 
m u y hermosas . 
L a p r o c e s i ó n f u é una m a n i f e s t a c i ó n e lo -
cuen te de l a fe c a t ó d i c a de aque l la popu -
l a r b a r r i a d a . 
D u r a n t e el novenar io , p r e d i c ó e l pad re 
G017, Reden to r i s t a , que e n t u s i a s m ó a l a u . 
d i t ó r l o con sus sermones, l lenos de ¡her-
mosas enseñanías. 
E n l a fiesta principal pronupcl5 el p a -
n e g í r i c o el muy reverendo padre t r icf Ce-
f e r i n o LavWsca . 
N u e s t r a f e l l c l t a e l ó n á cuantos cofitrlbu. 
y e r o n al m a y o r esplendor de estos c u l -
tos . 
g a P S E R I E P A R I S I É N 
L a p r e d i c c i ó n 
se c u m p l i ó 
EL EJEMPLO DE BULGARIA 
Digan lo que quieran videntes y \id,eniae 
m á s ó menos " e x t r a l ú c i d o s " , cuyas maravi-
llas adivinadoras se ponderan todos los dios 
(d 3,50 francos la linea) en las planas de los 
grandes p e i i ó d i c o s avanzados y antisupersti-
ciosos, es absurdo y ridiculo creer en l<i posi-
bilidad de anunciar eü porvenir por medios 
humanos. Por eso es r idículo el gran rebaño 
m borregos que creen en la cartomancia ó en 
la quiromancia ó en la virtud adivinadora de 
cualquier m ú d a m e T h é b e s ó madernoi-ieUc 
Chandra. 
Hay, s in embargo, ú veces, ciertas "adivina-
ciones" curiosas. 
Tai es el caso de v,na "profe í ta ' ' hecha al-
gunos meses ha por un dip lomát ico distin-
guido, M. Julcs Mancini. 
Mancini m u r i ó hace poco y e jerc ía en el 
Quai d'Orsay las funciones de jefe de los co-
municados á la Prensa. Mancini era eminente 
en las artes de la cartomancia, ü n dia, des-
pués cíe revolver bien l i ba nj-' y echar la.* 
cartas, hizo la sensacional "pred icc ión" qu<* 
" L ' B c l a i r " PICOULÓ el 21 de Enero ú l t imo en 
estos t é r m i n o s : 
" . . .Hace unos diez años , Mancini era se-
cretario de la L e g a c i ó n en Sofía. E l Z a r de 
los búlgaros , que entonces no era ntás que el 
principe Fernando, se i n f o r m ó pronto del ta-
lento adivinador del joven secretario. Una 
noche el Soberano Uarnó á un salonciio a l jo-
ven d ip lomát ico y le rogó que le echara las 
cartas. 
Mancini se v ió obéigado á obedecer... 
u ¡ D e c i d m e el p o r v e n i r / . . . " | — " . . . V e o cre-
cer vuestra influencia y vuestro poder ío . . . 
Otros Soberanos escuchan vuestra voz... Vues-
tros Ejérc i to s se hacen m á s numerosos.. . Y el 
año 1912 e s t á seña lado entre todos: una sola 
palabra podrá piniar vuestro destino en ese 
año ú n i c o : ¡ M e t e o r o ! " — " ¡ T a n tarde ! . . .— 
exc lamó , pensativo, el principe con una son-
risa algo i r ó n i c a en los labios—; y en 1913, 
í q u é veisf" — " T a no veo nada...1* 
E n las calles silenciosas de Sofía , algo m á s 
tarde, ios colegas del ear tománf ico le acosi-
ban á preguntas: " ¿ 1 9 1 3 ? . . . ¿Qué has visto 
en 1913. D í n o s l o . . . " 
E l joven secretario declaró a l fin. muy pre-
ocupado: "Yo no p o d í a decir a l principe lo 
que he visto... 1913, catástrofe .n 
L a anécdota perdura iTiolvidable en el frru-
po d ip lomát ico de allá abajo, y desde hace 
cuatro meses eslavos supersticiosos repiten á 
media voz con el espanto del misterio del des-
tino en sus ojos: "1912: ¡ M e t e o r o ! . . . 1913: 
¡ C a t á s t r o f e ! . . . n 
Esto es lo que " L ' E c l a i r " pui l ico el 21 de 
Enero de 1913. 
Fernando de Bulgaria, **sr ipeti t Maquia-
velo supersticioso de los Batkancs, se acor-
dará con espanto del echador de cartas Man-
cini. ahora que se le echa encima la catás-
trofe, en figura de un rey de espadas sermas, 
griegas, rumanas y tttrcai, 
¡Í,'o lloremos por ta sun-fe de Fernando de 
B u l g a r i a ! 
¡ X o hay deuda que no se pague! 
ECHArKT 
P a r í s , 16 ce Julio . 
A l0s propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Juan Francisco Co-
rreas 
P A R A F U N D A R Y D I R I G I R 
LOS SINDICATOS A G R I C O L A S 
De venta en el kiosco 
de E L D E B A T E 
Precio: Dos pesetas. 
ÜETMLMNES 
POR TELEGRAFO 
Los r u m a n o s se a p r o x i m a n á Sof í a . 
B U C A R E S T 18. 
E l E j é r c i t o r umano c o n t i n u a tenazmente 
su avance. 
G o m p ó n e s e de dos columnas. "Una de ellas 
es Ja que ha pasado el Danubio , s ^ g ú n t e -
legra f ié recientemente, y m a r c h a hac ia 
Desroi t . L a o t r a camina p a r a l e l a m e n í e á 
la v í a f é r r e a . 
L a v a n g u a r d i a de las t repas rumanas es-
t á ahora á unos 45 k i l ó m e t r o s de Sof ía . 
— E n Fe rd inandovo , u n a c o l u m n a r u m a -
na ha e n t a b l í u i o la Jucha con o t r a b ú l g a r a . 
Se i g n o r a n detalles. 
— E l Gobierno h a d i r i g i d o una n e t a á, 
las potencias, mani fes tando no ser c i e r to 
que; procure p rec ip i t a r la m a r c h a de los 
aliados sobre l a cap i t a l b ú l g a r a , y hac ien-
do constar, que su ú n i c o ob je t ivo es ob l iga r 
á B u l g a r i a á que llegue á u n acuerde con 
los otros Estados b a l k á n i c o s . 
Agrega la nota , que el Gobierno e s t á dis-
puesto á envia r u n p len ipo tenc ia r io pa ra 
ei t ab la r cua lqu ie r n e g o c i a c i ó n , á Nisch 6 
á cua lquier o t ro punto que le sea ind icado . 
E l Pa r l amen to ha declarado t e r m i n a -
da la presente legis la tura . 
L a i n t o r v e n o l ó n de A u s t r i a . 
V I E N A 1S. 
E l m i n i s t r o de Estado, conde de B e r -
t h o l d , ha regresado & esta capitaJ. 
E s t í m a a e p r ó x i m a l a i n t e r v e n c i ó n aus-
t r í a c a en e l confl icto b a l k á n i c o , d e c i d i é n -
dose, en ta ) caso, por l a p r o t e c c i ó n á B u l -
gar ia , en f o r m a absolutamente pac í f ica . 
E l E m p e r a d o r Francisco J o s é , a p o y a r á 
personalmente cerca del Rey de R u m a n i a , 
las gestiones que para restablecer l a paz 
t iene ya entabladas B u l g a r i a . 
De B u l g a r i a . U n r u m o r gravo . 
P A R I S 18. 
Desvanecido apenas e l r u m o r que c i r c u -
ló d í a s pasados, s e g ü n el cual h a b í a enta-
l lado en S o f í a l a r e v o l u c i ó n , ha ven ido á 
sucederJe o t ro , t a m b i é n de g ravedad. 
DIcese ahora, que el R e y Fernruido, en 
u n i ó n dea P r í n c i p e heredero, h a huido ÚT> 
aquella cap i t a l . 
E l rumor no tiene conflrmacioa of ic ia l , 
pero se m a i r t í t n e eon sospecho-:» insisten. 
e l « . 
—tíc h a constituido de f in i t i vameut» el 
Gobierno. Es presidente del Consejo, R a -
doslavot, y ministro de Relacione!» E x t r a n -
jeras , Chcnad icL 
Sobre una a c c i ó n w m ú n de las potencias. 
B E R L I N 18. 
E l a r t í c u l o de fondo de l " B e r l i n e r T a -
g e b l a t t " t r a t a hoy l a c u e s t i ó n b a l k á n i c a . 
M i r a n d o hac ia el porven i r , a f i r m a que t o -
das las potencias e s t á n dispuestas á p r o -
tes tar con t r a T u r q u í a , p o r e l avance de 
»u E j é r c i t o , que s e t f m todas sus not ic ias , 
piensa pasar l a l í n e a Eccos -Mid ia . 
ES m i s m o p e r i ó d i c o dice saber, de o r ! . 
gen autor izado, que I n g l a t e r r a n o t o m a r a 
par te en eea protesta . 
A f í r m a s e en 3os centros d i p l o m á t i c o s , 
que Jos turcos qu ieren á toda costa r ecu -
pera r A n d r l n ó p o l l s , an te cuyas muralEas 
l l e g a r á n el d i a 22 del cor r i en te . 
Prensa de P a r í s . 
P A R I S 18. 
A l decir del "Ala t iu" ' , l a s i t u a c i ó n b a l k á -
n ica se presenta ailgo mejor . 
Las t ropas rumanas no e n t r a r á n en So-
fía, 3' no se cree que el avance del E j e r c i -
to t u r co sea i m p o r t a n t e , gracias á l a p re -
s ión ú i p l o m L t i c a e jerc ida cerca de l a Su-
b l i m e Puer ta , h a l l á n d o s e dispuestas las po-
tencias á hacer u n a d e m o s t r a c i ó n nava l 
ante Constant inopla , s i el Gobierno tu rco 
se mostrase poco dispuesto á mode ra r sus 
p r o p ó s i t o s . 
A l m i s m o p e r i ó d i c o dicen de Sof ía , que 
M r . Guechoff , que estaba en V i c h y , sale 
pa ra Londres , p o r t a d o r de una m i s i ó n es-
pecial . 
Confo rma á los deseos expresados por 
las potencias, los rumanos se han re t i r ado 
de Mezdra y V a r n a . 
— A l " E c h o do P a r í s " le comun ican de 
Atenas l a n o t i c i a of ic ia l de que los b ú l g a -
ros h a n evacuado A n d r i n ó p o l i s . 
—De S o f í a d icen atl " T i m e s " , que e l Rey 
Fernando , de B u l g a r i a , h a telegrafiado a l 
de R u m a n i a , d l c i é n d o l e que su p a í s e s t á 
dispuesto á conceder á R u m a n i a l a l í n e a 
T u r t u k a i B a l t c h l c t k , y pa ra ello p iden se 
r e t i r e n las t ropas rumanas , en beneficio de 
los intereses y amis t ad f u t u r a de ambos 
.̂ses. 
T a m b i é n na ' t e i e g r á r i a d o aa z a r ae .rvusia, 
p i d i é n d o l e p r o t e c c i ó n . 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
Agitación obrera. 
B A R C E L O N A 18. 
Desde ihace varios dias se observa 
gran agitación entre los obreros que 
en el muelle efectúan los trabajos de 
carga y descarga: la tmayoría de ellos 
pretenden ir á la íhuelga, pidiendo dis-
minución de horas de trabajo y au-
mento de .iornal. 
Estas mismas petieioues ihan ae onda-
do hacer á sus patronos los obreros 
fundidores de meiial, amenazando eon 
la huelga bi no se íes concede. Estas 
determinaciones fueron acordadas por 
gran mayoría en la última reunión que 
celebraron. 
De Sabr.dell eoniUDican que la Unión 
Industrial lia estudiado detenidamen-
te las peticiones de los obreros del arte 
fabril, conviniendo que éstas son exa-
geradas, pues haría imposible la vida 
de estas industrias si se concedieran. 
L a huelga de panaderos. 
Esta huelga continúa en la misma si-
tuación que los días anteriores, si bien 
aumenta el número de coacciones por 
parte de los obreros huelguistas. 
E l público no nota apenas la huel-
ga, pues las tahonas llenen suñeientes 
existencias. 
L a Guardia civil sigue custodiando 
las panaderías en previsión Je que los 
huelguistas intenten un golpe de mano. 
Funerales por Don Carlos. 
Los carlistas de esta población han 
celebrado en la iglesia del Buen Suce-
so solemnes funerales por el a^ma de 
Don Carlos de Borbón. . 
También los carlistas han hecho pú-
blico que, si el gobernador autoriza ó 
consiente el mitin que los lerrouxistas 
se proponen celebrar en Granollers el 
domingo próximo, ellos imn también 
a dicho punto para depositar una co-
rona en la tumba de su correligionario 
asesinado por los radicales hace un 
Una peregrinación. 
Procedente de Lourdes, ha llegado 
la peregrinación mallorquína. 
Viene muy satisfecha de su viaje, 
habiendo salido para Palma en el trss-
atlíutico uMiramar?'. 
L a cuestión del juego. 
" L a Esquellade la Torraxa" ha pubii-
cade un grabado, en el que aparece el 
gobernador civil, S/. Francos Rodrí-
guez, rodeado de monedas y cartas. 
E l gobernador califica de injusta es-
ta rampaña, que por la cuestión del 
juego se hace contra él . 
Ánade que csra tüspuesío ;'i exigir, 
á 'a Policía una extremada vigilancia, 
para evitar que en los sraritoe se si?a 
jugando. 
L a Infanta Isabel. 
E l próximo domingo por la maña-
na llegará A este puerto, procedente de 
las Islas Baleares, la" Infanta Doña 
Isabel, 
S. A. hará el viaje en el trasatlántico 
de su nombre, y en él se dará un ban-
quete el domingo al medio día. «1 que 
asistirán las Enloridades barcelonesas. 
E l lunes saldrá la Infanta de esta 
cr.pital. 
Niño ahogado. 
E n la playa de Somorrostro, ha apa-
recido esta tarde el cadáver de um 
niño, que se ahogó bañándose. 
L a víctima cuenta, aparentemente, 
unos diez años, y no ha sido posible 
identificarla ha.sta ahora. 
Nueva huelga. 
"Veintieineo obreros de la ÍÁbrioa de 
tejidos de Collblanch se han declara» 
do en huelga. 
Confíase en liega r proal o á nn arre-
glo, para ío cnal w practican activas 
^stioues. 
C O N F E R E N C I A 
D E 
V Á Z Q U E Z D E M E L L A 
, 
En ia Uniom de Damas Españolas 
E n u n b ien e d i t a d o f o l l e t o h a pub l i cado 
l a " U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s " l a e locuen-
t í s i m a •conferencia que sobre e l " E x a m e n 
de?" nuevo derecho á l a i g n o r a n c i a r e l i g i o -
sa", p r o n u n o i ó en l a A c a d e m i a de Ju r i s -
p r u d e n c i a e l i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z -
quez de Mel l a . 
L a con ie renc ia h a s ido a m i d i a d a por e l 
Sr . M e l l a en l o r e f e r en t e á l a T r i n i d a d y en 
l a n o t a final y c i t a r e l a t i v a a l t r i s t e m e n t e 
c é l e b r e F e r r e r •Guardia. 
E l a u t o r h a conced ido a u t o r i z a c i ó n p a r a 
p u b l i c a r so lamente a l g u n o s f r a g m e n t o s , 
l i m p i d i é n d o n o s esto dar í n t e g r a l a her iaosa 
o r a c i ó n d e l o r a d o r t r a d i c i o n a l t e t a . 
I X D I C E D E L D I S C U R S O 
D E L S E Ñ O R M E L L A 
I . B l derecho a l a i g n o r a n c i a rel igiosa.— 
Los cua i ro per iodos de las luchas moder -
nas con t r a l a Igles ia . 
I I . O r í g e n e s filosóficos de l a ignoranc ia 
r e l i g i o s a . — C r i ü c i s m o y p o s i t i v i s m o . — C ó m o 
m a t a n l a c iencia a l querer h e r i r l a fe . 
I I I . E l agnost ic ismo pacta cen l a l i be r -
t a d que r e c h a z a . — C ó m o el concepto de Re -
l i g i ó n e s t á Inc lu ido en e l de l i b e r t a d . 
I V . Agnos t ic i smo y J iberal ismo producen 
el Estado n e u t r o . — C ó m o se declara & u n 
t i e m p o I m b é c i l y pedagogo ú n i c o . 
V . Los grados de Ja s e c u l a r i z a c i ó n do-
c e n t e . — E n s e ñ a n z a re l ig iosa n o o b l i g a t o r i a ; 
c c n t r a d i c c i ó n é i m p i e d a d que i m p l i c a . 
V I . S u p r e s i ó n de l a e n s e ñ a n z a re l igiosa .— 
L a d ign idad de l maestre n e u t r o . — L a l i be r -
t a d de pensamiento del c a t e d r á t i c o y l a de 
conciencia de l d i s c í p u l o . 
V I I . L a u n i d a d ex te rna de l a escuela 
s in e n s e ñ a n z a ú n i c a i n t e r n a . — L a s e p a r a c i ó n 
de l a escuela, s e g ú n Ja de creencias como 
consecuencia del Estado neu t ro . 
V I I I . L a s e p a r a c i ó n de las e s c u e í a a co-
m o consecuencia de l a s e p a r a c i ó n social de 
creencias. 
IJC. L a s e p a r a c i ó n do presupuestos como 
consecuencia fie l a s e p a r a c i ó n de escuelas. 
X . E l fin de 3a e n s e ñ a n z a re l ig iosa .—La 
s e c u l a r i z a c i ó n y l a c i v i l i z a c i ó n . 
X I . L a i-elación de l a e n s e ñ a n z a con l a 
N a c i ó n y la P a t r i a . Concepto de N a c i ó n y 
Pa t r i a . 
XÍL Diferenclaa entre el E.-tado y U N n -
c l ó n . — R e l a c i ó n de dependencia del Estado 
á l a N a c i ó n . 
X I J 1 . E l i n d i v i d u o abstracto y e l h o m b r e 
c o n c r e t o . — R e l a c i ó n d i r e c t a de l a persona 
i n d i v i d u a l eon l a N a c i ó n y l a P a t r i a , 
X I V . E l deber de a m a r á E s p a ñ a , su-
pono el de conocer la ; é s t o , el de estudiar 
su h i s to r i a , y é s t e , l a e n s e ñ a n z a rel igiosa.— 
Sin l a Ig les ia no existe l a h i s t o r i a de Es -
p a ñ a . — I n í l u e n c i a en l a h i s t o r i a externa . 
X V . In f luenc ia de l a Ig les i a en l a cons-
t i t u c i ó n .sociail y en l a p o l í t i c a , 
X V I . I n f luenc ia de l a Ig les i a en l a c-ms-
t i t u d i ó n i n t e r n a . — L a p s i c o l o g í a nac iona l y 
la t r a d i c i ó n t e o l ó g i c a . — N o hay h e r e j í a s i n -
d í g e n a s . 
X V H - L a t r a d i c i ó n a r t í s t i c a . — C ó m o - l a 
Ig les ia p e n e t r ó con su esp ír i tu l a Uteratura, 
l a e scu l tu ra y l a p i n t u r a . 
X V I I I . L a Inf luencia re l ig iosa en l a a r -
q u i t e c t u r a . — C ó m o (la p rueban les m o n u -
mentos y las ru inas . 
X I X . L a filosofía y l a t e o l o g í a del Ca-
tec ismo.—La g r a n s í n t e s i s c a t ó l i c a f undada 
en l a ley de a s c e n s i ó n de l a v a r i e d a d á l a 
u n i d a d expresada en el amor . 
X X . L a Ig les i a exp l i ca po r el a m o r to-
das las cosas y e l encadenamiento de sus 
dogmas.—Xeceeid-ad de las pruebas s i n t é -
ticas. 
X X I . E l d o g m a c a p i t a l de l Catecismo.—• 
£.a T r i n i d a d . — P r u e b a p o r l a c o n c e p c i ó n 
men ta l . 
X X I I . Segunda p rueba de l a T r i n i d a d 
por e l a m o r . — D e d u c c i ó n de l a f ó r m u l a dog -
m á t i c a . 
X X I I I . Tercera prueba " a d a b s a r d u m " . 
No se puede negar l a T r i n i d a d s i n negar 
á Dios . 
XXrv. Las objeciones c o n t r a los m i s t e -
r ios reducidos á u n sofisma.—La ley t r i á -
dica hue l l a de l a T r i n i d a d . 
XXV. C ó m o de l a T r i n i d a d sale t oda l a 
T e o l o g í a del a m o r . — E x p l i c a c i ó n po r é l de 
todos los dogmas, m o r a l y c u l t o do l a 
Iglesi!; . 
X X V I . C ó m o el A n t i g u o y N u e v e Tes-
tamento son e l poema de l a m o r que con-
densa en Cris to. 
X X V I I . C ó m o del anüo r resu l ta l a p r u e -
ba e s t é t i c a Ge l a I g l e s i a . — B l t e m p l o c a t ó -
lico es e l ú n i c o que resume todas í a s bellas 
artes. 
XXVIII. Apl icac iones .—La Ig les ia y e l 
momento ac tua l .—La p é r d i d a del valor .— 
No hay derecho a l pesimismo. 
X X J X . Los c a t ó l i c o s no pueden encon-
t r a r ya sorpresas en l a h i s to r i a .—Los g r u -
pos representat ive s de Sa P a s i ó n . — B a r r a -
b á s y F e r r e r . — E l deber hasta el m a r t i r i o . 
N o t a . — L a a t r i b u c i ó n de los conceptos l ó -
gicos y o i i t o l ó g l c o s á Dios y el sofisma de 
la p r o y e c c i ó n de lo finiic. 
—o— 
Das f r agmen tos , c u y a p u b l i c a c i ó n se au-
t o r i z a n , son los s i g u i e n t e s : 
E L I N D I V I D U O A B S T R A C T O 
Y E L H O M B R E C O X f T t E T O 
X I I I 
Beta es la f&aBRBt de! Es tado con l a 
nacidto y con l a P a t r í ? , . ' C u á l es l a del i n -
d i v i d u o ? L a pereona i n d i v i d u a l , l o m i ¿ u i o 
qne l a co lec t iva , u i an t ion? , a d e m á s do l a 
r e l a c i ó n e x i e r n a c o n el Es t ado Jiga'do á l a 
n a c i ó n , y de l a i n d i r e c t a c o n el la por los 
deberes que e l Es tado , c u m p l i e n d o e l su-
yo, c :¿ ise á los c iudadanos , o t r a d i r ec t a , 
i n t e r n a . í n t í /ma , que ü o n o l a o b L i g a c i ó n 
m o r a l de c u m p l i r , a u n s i n i n t e r m e d i a r i o s 
n i exigencias coerc i t ivas . 
L a n a c i ó n , e n c i e r t a manei-a, nos engen-
d r a , y d e l seno e s p i r i t u a l do l a P a t r i a sa-
ltones íl l a v i d a soc ia l . P o r eso se l a l l u -
ona " m a d r e " , y los efectos que i n s p i r a n se 
expresan en las cosas que a b a r c a n a l h o m » 
b r e y reipreaentan loa m i s g randes amores, 
' •hogaree", '•temT^lo8,, y " s e p u l c r o ' » " . 
E l I n d i v i d u o a i s lado , t o d o ecraple to y 
s o l i t a r i o , l l evando p o r e l m u n d o u n a tab la 
de derechos t a n abs t rac tos como fil, es una 
fantasía r e v o l u c i o n a r i a que nad ie ha podi -
do e n c o n t r a r r e a l i z a d a en n i n g u n a pa r t e . 
E l h o m b r e r e a l aparece precedido de 
u n a d i n a s t í a de antepasados tan l a r g a co-
m o l a especie; nace en u n a f a m i l i a , en u n 
p u e b l o , e n una r e g i ó n , e n u n a clase en 
u n a n a c i ó n , y s i l l s v a u n a h e r e n c i a fisio-
l ó g i c a en su cuerpo, l l e v a r á m á s t a r d e u n a 
he renc i a m o r a l i n d i r & c t a e n su a l m a , por -
que su a c t i v i d a d se d e s a r r o l l a participando 
d e creencias, de h á b i t o s , d s costumbres, 
da tradiciones, de i n f luenc ia s sociales que, 
a u n combinados con sus propios j u i c i o s , a l 
despertarse l a r e f l e x i ó n y a l terados por' s u 
voluntad, contribuyen á moldear lo que 
l l o g a á dist inguirle de los d e m á s , l o que 
constituye su verdadera indiv idual idad: e l 
" c a r á c t e r " , fisonomía inter ior de su es-
p í r i t u , m á s d u r a d e r a que l a exterior de su 
rostro. 
E l individuo de l a r e v o l u c i ó n es t o d o lo 
contrar io que e l vocablo indica, y es un 
"universal", y los universales , aunque 
tengan fundamento r e a l , no existen c o n l a 
a b s t r a c c i ó n con que nosotros l o concebi-
mos. E l hombre concreto es en parte " p r o -
ducto social", y sobre lo que recibe do 
l a sociedad e n que nace, y p e r f e c c i o n á n d o -
lo 6 a d u l t e r á n d o l o , l a b r a n su r a z ó n y su 
a l b s d r í o los caracteres de s u personalidad. 
Supr imid esa parte que é l encuen t r a a l 
nacer, y no s e r á e l mismo, porque l e h a -
b r é i s mutilado. 
L a n a c i ó n es un mundo espiritual en e l 
q u e nacemos y vivimos, q u e nos da p a r t o 
d e l s é r y que n ó s nutre y nos desarrol la , 
h a c i é n d o n o s usufructuarios do un inmen-
so p a t r i m o n i o m o r a l , con e l cua l a l imen-
t amos l a v i d a . L u e g o estamos l i g a d o s á 
e l l a po r u n v í n c u l o Interno d e deipenden-
c i a a l q u e deben corresponder, para q u e 
l a v o l u n t a d se ajuste á l a o b l i g a c i ó n qoe 
I m p o n e , l a grat i tud y e l a m o r que forman 
el s e n t i m i e n t o filial á lo que l lamamos 
P a t r i a . (Grandes aplausos . ) 
S D Í L A I G L E S I A X O E X I S T E 
L A H I S T O R I A D E B B P A Ñ A 
X I V 
E s e v í n c u l o interno quo une nuestra v i -
da con l a v i d a de l a P a t r i a nos o b l i g a S-
mucho. A lo primero que nos ^bliga es á 
"conocerla", porque tenemos la o b l i g a c i ó n 
de amar la , y no se puede a m a r l o q u e so 
i lgnora . Y de a q u í v o y á d e d u c i r una con -
secuencia : que s i es necesario conocer á 
l a n a c i ó n p a r a a m a r l a , h a y que conocer 
su v ida í n t i m a , hay que conocer l a idea 
d i r e c t r i z de s u his tor ia , e l principio v i t a l 
que h a informado t>u s é r y todas las m a -
nifestaciones de su genio, y p a r a c o n o c e í 
eso, cuando se t r a t a d o E s p a ñ a , h a y que 
conocer l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
Y entooices v e r é á s brotar como conclu-
s i ó n l a "neces idad d e I m p o n e r l a e n s e ñ a n -
za r e l i g i o s a " , i n d u e o á l o s n o c reyen tes , 
s i q u i e r e n ser e s p a ñ o l e s . ( N u e v o s a-alau-
sos . ) 
Pero ¿ e s v e r d a d q u e l a r e l i g i ó n c a t ó -
l i c a c o n s t i t u y e e l e l e m e n t o predominante 
y d i r e c t i v o de l a P a t r i a y d e l a n a c i ó n es-
p a ñ o l a ? ¡ A h ! P a r a nega r lo , á fin de eludir; 
la consecuencia d e l a e n s e ñ a n z a religiosa; 
obligatoria, ¡hay q u e nega r s u M g f b r i a , es 
decir, negar d E s p a ñ a . N o tengo m á s que 
u-azar ante voso t ros l a s l í n e a s m á s g r a n -
des y m á s genera les de esa h is tor ia p a r » 
demostraros q u e l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a es l a 
inspiradora d e E s p a ñ a , l a i n f o r m a d o r a d a 
t o d a s u v i d a , i a que l e b a d a d o e l s é r , y 
q u e s i n e l l a n o h a y a l m a , n i c a r á c t e r , n i 
e s p í r i t u n a c i o n a l . ( O r a n d e s y p ro longados 
aplausos . ) 
S a l i m o s de l a u n i d a d externa, y poderosa 
de R o m a , q u e t e n d i ó s u m a n t o sobre Es-
p a ñ a cerca de eeis sigloe, pe ro a i c o n s a 
i n m e n s a r e d a d m i n i s t r a t i v a y m i l i t a r , n i 
con l a t r a n s f u s i ó n de s u l e n g u a y d e srt 
derecho, ni con t e r r i b l e s heca tombes q u e 
dejaron pavesas y escombros en los l u g a -
res que f n e r ó n ciudades beroieas . pudo sa l -
v a r las diferenetes de l a s razas ábero-ce l -
tas y de las colonizadoras f en ic i a s y he l é -* 
n i c a que, apoyadas « n -la d i v e r s i d a d geo-
g r á f i c a , l a t í a n ba jo su yugo recibiendo s i l 
poderosa influencia, (pero t a m b i é n d e v o l -
v i é n d o l a y c o m u n i c á n d o l a e n l a L i t e r a t u r a 
y e l Imperio . F u é necesario u n a unidad^ 
m á s f ue r t e y m á s í n t i m a que llegase h a s t a 
las conciencias y adunase en u n dogima, en( 
u n a m o r a l y u n cul to l a s a lmas , y las i l u -
minase con l a p a l a b r a de los A p ó s t o l e s , y; 
las ungiese c o n sangre de m á r t i r e s , y las 
l i m p i a s e de l a l epra pagana e n l o s c i rcos 
y e n los Conci l ios , e s t r e c h á n d o l a s con u n a 
sol idaridad interna que por ministerio d'é 
l a I g l e s i a y de l tiempo so c o n v e r t i r á e n 
a i ran colectiva. P o r eso cuando e l c a u d i -
l l a j e mi l i tar de los h l r b a r o s se r e p a r t i ó Tos 
j irones de l a p ú r p u r a imper ia l sobre e l 
c a d á v e r de R o m a , l a Ig les ia se Interpuso 
e n t r e e l godo, arr iano y rudo, y e l hispa-, 
no-romano, c a t ó l i c o y culto, y v e n c i ó á 
loa 'vencedores, i n f u n d i é n d o l e s l a í e y e l 
saber de los vencidos. 
C e g ó en los Conc i l ios to ledanos el abis -
mo que los separaba, f o r m a n d o aque l C ó . 
digo s i n g u l a r , e l m e j o r de su é p o c a , eL 
" F u e r o Juzgo", donde b r o t a b a ya , r o m -
p i endo l a cor teza absolutista, el g e r m e n 
de l a M o n a r q u í a c r i s t i a n a c o n la d i l e r r : ' -
c la d e l R e y y del t i r a u o , y se a r m o n i z a -
b a n los t res g randes e lementos de l a c i -
v i l i z a c i ó n que empezaba: el " r o m a n i s m o " , 
el " g e r m a n i s m o " iy e l " c r i s t i a n i s m o " , s u -
p e r i o r y m á s poderoso que l o ¿ des. S u p r i -
m i ó l a " l e y de Castas y la separación -
m i l i a r , s embrando l a^ sarai i las dié la nn-
•cional idad en u n su rco t a n h o i u l o . que pc -
d r á ' n crecer y p rospe ra r ba jo las olas cío 
l a i n v a s i ó n m u s u l m a n a . Y cuando esa I n -
vas i f in se desborda, y las l e g f b n é s satra-
cenas se apoderan de las islas y da b-.s 
g randes c iudades d e l M e d i í e r r á n c o , y Bfti. 
t a n e l P i r i n e o y hacen t e m b l a r á E u r o p a , 
¿ q u i é n salva l a c i v i l i z a c i ó n de una ca t t a -
t r o f e , o r g a n i z a n d o l a l u c h a secular de l a 
raconqui f i ta? ¿ Q u i é n la d i r i g e ? ¿ D e d ó n d " 
sa len loa grandes E j é r c i t o s qufe v a n A pa-
l e a r deade las m o n t a ñ a s has ta lu.s l l a i n -
r a r , y de las l l a n u r a s hasta e l m a r ? 
Salen de las cu?var( de l o í eretfaltáfl v 
t l e n á e n nu base de operaciones \¿\\ I03 uio. 
nas te r ios de la? montafiar. . Esa recomiulp-
¡ ta, que ê  la "Cruzada de Occidente", im 
©s u n a serle de guer ras como las Cruzadas 
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de Or ien te , os una sola c a j n p a ñ a , u n i n -
•nienso cuimpo ú e b a t a l l a donde se dan c i t a 
las generaciones y los s iglos, gu iados por 
f \ nilsauo p l a n que v a t r azando l a I g l e s i a 
con l a c ruz e n e l snelo p e n i n s u l a r . E l 
E j é r c i t o c e n t r a l sale de l a cueva d e l A n -
•eva; e l de l a i zqu ie rda , «baja de l o s san-
tua r io s de l a B o r u n d a y de San J u a n de 
la P e ñ a ; e l de l a e x t r e m a I z q u i e r d a r e -
cibe su i m p u l s o de los que se e x t i e n d e n 
por l a M a r c a H i s p á n i c a y acampa en R l -
Poll , y e l de l a derecha a p a r e c e r á en l a 
Frontera de P o r t u g a l m á s t a rde , s emnran -
do de t e m p l o s las etapas de su Jornada. 
¿ Y q u é sucede cuando esos E j é r c i t o s a v a n -
zan? A l f o n s o IT, a p o y á n d o s e en a l g u n o s 
d u é l e o s do res is tencia que b a n quedado 
in tac tos en G a l i c i a , l l e v a r á u n d í a sus 
f ron t e r a s has ta e l M i ñ o ; R a m i r o I I las 
l l e v a r á d e s p u é s de l a m e m o r a b l e b a t a l l a 
de Simancas has ta e l D u e r o ; A l f o n s o V I 
las l l e v a r á has t a e l T a j o , y A l f o n s o e l B a -
' t a l l ado r ha s t a las R i b e r a s d e l E b r o , desde 
vTudela á Za ragoza ; y las hues tes que r e -
co r r en l a o r i l l a d e l M e d i t e r r á n e o que t e n -
d r á q u e ag i t a r se deba jo de sus ba r ra s , l l e -
g a r á con B e r e n g u e r I V has ta l a desem-
bocadura de l E b r o , a r r o j a n d o á los d o m i -
nadores m á s a l t ó de l a Ri-bera de To r to sa , 
m l as que s iguen l a l í n e a del A t l á n t i c o 
l l e g a r á n con A l f o n s o E n r l q u e z £ l a des-
fimbocadoira de l T a j o , que los l a n z a r á á 
3a desolada l l a n u r a de l A l e n t e j o . Y cuan -
do u n a n u e v a i n v a s i ó n , que (parece que 
t r ae e l d e s i e r t o y l o t r as lada p o r e n c i m a 
del Es t r edho , nos ataca, i odos l o s Reyes 
n v a n z a r á n u n á n i m e s , po rque A l f o n s o 1 ^ 
de L e ó n e n t r e g a p a r t e de su g u e r r e r o s 
y se queda de rese rva con los d e m á s ; y 
pntonces s e r á l a I g l e s i a l a que e x t i e n d a 
los m a n t o s de los cabal leros de sus Orde -
nes m i l i t a r e s p a r a q u e c u b r a n l a t i e r r a 
-jjmipapada con su sangre en e l c e n t r o pen-
i n s u l a r y puedan pasar sobre e l la los Re -
yes confederados a l r ededor d e l a C r u z y 
l l e v a r l a ' en t r i u n f o p o r e l paso del M u -
r a d a l has t a l a s c o l m a s de las Navas , y 
descender d e s p u é s con u n Santo , que es-
conde e l saiyal debajo del a r m i ñ o , has ta 
«1 G u a d a l q u i v i r , y l l e g a r m á s t a r d e á l a 
V e g a de G r a n a d a y p o n e r l a en s u s ada r -
ves. Y n o se p a r a r á a l l í á' d o r m i r e l s u e ñ o 
de l a v i c t o r i a r ea l i zada , ba jo pabel lones 
d e l a u r e l , se a s o m a r á a l m a r p a r a c o m p a . 
r a r l e y m e d i r l e con su fe y c o n s u gen io , 
y se d e t e n d r á u n m o m e n t o á descansar 
« n e l P ó r t i c o de l a R á i b i d a p a r a c o n v e r -
t i r l e en e l p ó r t i c o d e u n N u e v o M u n d o , y 
p o r m e d i o de u n suibllme t e r c i a r i o , O o l ó u , 
que a n d a buscando d i n e r o pa ra u n a noie-
v a c ruzada , p r o t e g i d o p o r t r es f a i l e s , f r a y 
Juan P é r e z , f r a y A n t o n i o de M a r c í h e n a y 
f r a y D i e g o de Deza. y po r u n a R e i n a q u e 
l l e v a p o r a p e l l i d o e l de l a Ig l e s i a , c ruza -
r á por r u m b o s desconocidos e l O c é a n o y 
p o n d r á e l n o m b r e de l a V i r g e n , o f r e c i é n -
do le su empresa , á l a carabe la q u e d i r i g e , 
e l de tSan Sa lvado r á l a p r i m e r a i s l a que 
descubre, e l de Santa C r u z á' l a p r i m e r a 
nave que c o n s t r u v a en l a Isabela , y a l 
d e s e m b a r c a r en C á d i z , d e s p u é s d e l segun-
do v i a l e . e m b r i r á su cuerno con e l safyal 
del f ranc iscano . Y s e r á entonces cuando 
los g u e r r e r o s e m u l a r á n l a fe de l a l e g i ó n 
de m i s i o n e r o s m á s he ro icos m í e e l m u n -
do h a conocido, y con e l a r d o r d e l pad re 
Olmedo ó e l p a d r e Z n m á r a g a , de A n c h l e -
t.a v M o n t o y a . el .-rran C o r t é s , apenas pa-
pado e l Tabasco, p o n d r á e l n o m b r e de V e -
raoruz á l a p r i m e r a c i u d a d que l e v a n i e 
ten e l C o n t i n e n t e m e j i c a n o . Y cuando aque l 
g l o r i o s o a v e n t u r e r o , cuyo c e n t e n a r i o va-
mos á ce lebrar , Vasco N ú ñ e z de B a l b o a , 
sa l iendo de San t a M a r í a de D a r i e n c o n u n 
p u ñ a d o de e s p a ñ o l e s y d o m i n a n d o t r i b u s 
j n d m s que le s ecundan ó d ispersa , a t r a . 
y i e s a , a n t e Ibs m i s m o s n a t u r a l e s c o n s t é r -
¡nadós , r í o s que s e d e s b o r d a n , ' pan tanos 
que t i e n e n l a m u e r t e en l a super f ic ie y en 
e l a i re , y selvas j a a n á s cruzadas , i t i n e r a -
' r i o que p r o d u c e espanto en e l á n i m o de 
los v i a j e r o s m o d e r n o s , cuando, d e s p u é s de 
exceder l a s fue rzas h u m a n a s , ve t enderse 
a n t e sus o jos e l i n m e n s o m a r de l S u r 
c o m o u n e3^ejo q u e q u i e r e r e f l e j a r t a n t o 
h e r o í s m o , an tes de p e n e t r a r e n él con 
3a espada en l a m a n o á t o m a r p o s e s i ó n 
de sus aguas en n o m b r e de los M o n a r c a s 
e s p a ñ o l e s , c a e r á de r o d i l l a s a l l a d o de su 
c a p e l l á n A n d r é s de V e r a , y e n t o n a r á n 
aqiuel " T e D e u m " que c o n el los e n t o n a r a 
/ toda n u e s t r a raza, a c o m p a ñ a d o s p o r e l 
m u r m u l l o s o l e m n e d e las olas de l O c é a n o 
Jqne p r o n t o v a á q n o d a r c a u t i v o e n t r e los 
brazos de nues t r a s costas y es t rechado 
?>or n u e s t r o gen io . ( D e l i r a n t e y p r o l o n g a -
d a o v a c i ó n . E l p u K i c o se l e v a n t a a c i a , 
m a n d o a l o r a d o r . ) 
P o r l a I g l e s i a f u i m o s con e l p a d r e U r -
dane ta y E l cano é d a r l a v u e l t a a l p l a n e -
t a , y c o n San F r a n c i s c o Jav i e r á evan-
"gefizar m i l l o n e s d e h o m b r e s m á s alliá' de 
l a s f r o n t e r a s , donde p a r a r o n las v i c t o r i a s 
4 © A l e j a n d r o . 
P o r l a R e l i g i ó n f u i m o s á. pe lear en los 
í p a a t a n o s d e F l a n d e s ipaxa c o n t r a b a l a n -
cear el pode r de l a Pro tes ta , que buib iera 
« u c n m b i d o s i n l a h o r a t r á g i c a e n que se 
h u n d i ó l a " I n v e n c i b l e " ; po r e l l a h i c i m o s 
i s " ú l t i m a C T U z a d a " en L e p a n t o , y f u é 
n u e s t r a n a c i ó n , c o m o se h a d i c h o m u y 
¡bien, l a a m a z o n a q u e s a i v ó á l a raza l a t i n a 
de l a servidTHttbre p r o t e s t a n t e , y l a l i b e r -
t a d y l a m o r a l de l " s e r v o a r b i t r i o " , de l a 
' ' f o « n o b r a s " , de l a " p r e d e s t i n a c i ó n ne-
c e s a r i a " c o n los t e ó l o g o s de T r e n t o y c o n 
Tos t e r c i o s q u e pe l ea ron en todos l o s c a m -
pos de ba taUa de E u r o p a ; y noso t ros f u i -
m o s los q u e t o d a v í a a l comenzar e l s i -
g l o X I X , en las Inobas n a p o l e ó n i c a s , s a l -
v a m o s á E u r o p a de l a t i r a n í a r e v o l u c i o n a -
, r i a d e l C é s a r , c o m o se l i a r econoc ido , pues 
f u é i m f r a n c é s , O h a t e a t r b r i a n d , q u i e n d i j o 
c o n r a z ó n q u e los c a ñ o n e s de B a i l e n h a . 
Wau h e d i ó t e m b l a r todos los Gab ine tes 
europeos . Y en l a s contienda-s d e l s i g l o 
X T X y X X , ;.no es v e r d a d que t o d o g i r a 
a l r e d e d o r de l a C r m i ? N u e s t r a s hrchas c i -
v i l e s , n u e s t r a s con t i endas p o l í t i c a s , ó p o r 
a f i r m a c i o n e s ó p o r negaciones, t odas se 
' re f ie ren á l a I g l e s i a , y nues t ros enemigos 
d e h o y m i s m o , s i se s u p r i m i e r a e l c a t o l i . 
' c i s m o en í B s p a ñ a . se q u e d a r í a n asombra-
rdoa, se m i r a r í a n absor tos unos á o t r o s a l 
^encontrarse s in p r o g r a m a . í A p l a u s o s y 
r i sas . ) E l g r ado de o d i o y~<Ié o p r e s i ó n á 
•h» Ig les ia , l o q u e se h a de cercenar de sus 
.derechos, l o que se h a n de l i m i t a r sus f a . 
.ffliTtades. ese es el p r o g r a m a de todos los 
que se l l a m a n a n t i c l e r i c a l e s ; de m o d o , 
q u e a n n c o m o negaciones, v i v e n en esa 
a f i r m a c i ó n soberana que es e l sopor t e es-
p i r i t u a l de l a P a t r i a . 
\ (fíe roniinv-ará.) 
—o— 
E l fo l l e to se vendo en M a d r i d , en l a 
E x p o s i c i ó n de l t r a b a j o de l a m u j e r , ca l l e 
d e T e t u á n . 
| Los ped idos d^ben d i r i g i r s e á l a a d m i -
O i s t r a c i ó u do " V i d a Rspafiotla", T u t o r , 15 , 
I>inncii>al. a c o m p a ñ a d o s d e l ianiporte y gas-
t o e de l f r anqueo , ó á l a A d m i n i s t r a c i ó n y 
k io sco de E i L D E B A T E , en las m i smas con-
d ic iones . 
No se responde l e e n v í o no ce r t i f i cado , 
n i se s i r v e n ped idos que no vengan acom-
rpaCados de su i m p o r t e . 
x i l i a r p r i m e r o do Oficinas D. N i c o l á s Ca-
r r e r a s . 
— D i s p o n i e n d o que el c a p i t á M de corbe-
t a D . J o s é F e r n á n d e z C l o t o t quede afecto 
a l A p o s t a d e r o de C á d i z . 
— N o m b r a n d o a l c a p i t á n de f r a g a t a d o n 
A n t o n i o R e i n a j u e z pe rmanen te de causas 
e n p r o p i e d a d de l Apos t ade ro de C á d i z . 
M o v i m i e n t o de buques. 
S a l i e r o n : de Ceuta , e l " E x t r e m a d u r a " , 
pa ra v i g i l a r costa G o m a r a ; de M a h ó n , e l 
/crucero de g u e r r a i t a l i a n o " C a r l o s IAI. 
b e r t o " . y de M e l i l l a . e l " L a u r i a " . ) 
F o n d e a r o n : E n l a Car raca , e l "Ponce fie 
L e ó n " y e l " V a s c o " ; en. C á d i z , e l c ruce ro 
de g u e r r a n o r t e a m e r i c a n o , " I l l i n o i s " ; en 
A l g e c i r a s , e l " C a r l o s V " : en E l F e r r o l , el 
" H e r n á n C o r t é s " ; en A r c i l a , e l " L a y a " : 
en Pasajes, e l " H a l c ó n " ; en A l g e c i r a s , el 
" A u d a z " ; en Ceuta , e l " E x t r e m a d u r a " , 
procedente de las costas B e n i - S a l d y Go-
m a r a ; e l " A u d a z " y el v a p o r " T e o d o r o 
L l ó r e n t e " , conduc iendo p res iden te d e l 
Congreso. 
E n t r a r o n : en e l d i q u e de l a Car raca , e l 
"Ponce do L e ó n " : en e l d i q u e V i c t o r i a , de 
E l F e r r o l , g á n g u i l " D o r d e d a r y " y r e m o l -
cador " R o d í n " , de l a Sociedad E s p a ñ o l a 
de C o n s t r u c c i ó n Nava l . 
M a r i n a 
R a l e s ó r d e n e s . 
Concediendo l icencia reglamentarla a l 
teniente de navio D . L u i s I b á ñ e z Y a n -
guas; c incuenta d í a s de l icencia a l p r l 
m e r de l i neado r c o n s t r u c t o r D . I l d e f o n s o 
G o n z á l e z y c u a t r o meses de I k o i v i a al au -
PCR TELEGRAFO 
T I U L L 18. 
Los descargadores declarados en hue lga 
l legan hoy á ila c i f r a de 10.000. 
Todos ellos se niegan á obedecer las i n d i -
caciones de l a J u n t a d i r ec t i va del S i n d i -
cato, que les e x h o r t a á r eanuda r los t r a -
bajos. 
—o* 
H A M B U R G O 18. 
L a hue lga se extiende por momentos . 
S e g ú n las not ic ias que c i r c u l a n , los pa-
t ronos piensan contestar con el " l o c k - o u t " . 
Les servicios m a r í t i m o s comienzan á r e -
sentirse, por consecuencia de l a huolga . 
— O -
L E 1 T H 18. 
Se h a agravado considerablemente l a 
hue lga de descargadores. 
Es ta m a ñ a n a t u v o quo i n t e r v e n i r l a fuer-
za p ú b l i c a p a r a dispersar a lgunos grupos 
peligrosos. 
Los huelguis tas se ent regan á c o n t i n ú e s 
desmanes, p r i n c i p a l m e n t e á r o m p e r los 
cristales de dos comercios. 
H a y var ios agentes de P o l i c í a hei-idos. 
SOBRE LA AGENCIA 
D E 
DESERCIONES 
E l J u z g a d o y l a P o l i c í a . 
Las reservas con que el Juzgado especial y 
la P o l i c í a l l evan á cabo d i l igenc ias y gest lo. 
nes encaminadas a l descubr imiento de cuan-
tas operaciones penables haya hecho l a A g e u . 
c ia de deserciones de Ja calle de Carretas , nfls 
imp iden dar muchas not ic ias relacionadas 
con dicho asunto. 
M á s de ten idos . 
A s e g u r á b a s e cyer que Ja P o l i c í a había 
pract icado var ias detenciones de ind iv iduos 
•complicados en el " n e g o c i ó " , . ; "• 
D e c L i r a c i ó n de Zabala . 
E l d i r ec to r de l a Agencia, en su d é é l a . 
r a c i ó n ante el juez m i l i t a r , parece ser que 
n e g ó ro tundamente haber proporcionado me-
dios de d e s e r c i ó n á n i n g ó i v j a ldado . 
N o obstante. la P o l i c í a , en las ave r igua , 
dones practicadas anteayer y ayer, t o m ó no . 
tas que p e r m i t e n creer que han s ido var ios 
los soldados que log ra ron Ja d e s e r c i ó n por 
medio de dicha Agencia ú otras de igual l n» 
dolé , .pues, como d e c í a m o s ayer, la denuLcia 
or igen de las actuaciones hablaba do otras 
Agencias establecidas t a m b i é n en M a d r i d , 
m u y cerca del M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
y de la calle de Carretas, donde estaba la del 
Sr. Zabala. 
O t r o aspecto d e l " n e g o c i o " . 
Por l o v is to , eft Sr. Zabala era u n hombre 
de ampl ias ideas "comerc ia les" y de m á s 
ampl io e s p í r i t u para l levar las á l a p r á c t i c a . 
O t r a de las especialidades de la Agencia 
era l a de p roporc iona r pasaje para A m é r i c a 
á los obreros, a l lanando todos los ob&tácuJos 
que hub ie ra . 
As í , pues, a s e g ú r a s e que la Agenc ia p r o . 
p o r c i o n ó viajes á bastantes menores, salteras 
y casadas, s in el c e n s e n f á m i e n t o de sus res . 
í ) e c t i v a s famlTias. 
A ñ á d e s e que para rec lu tar gente h a b í a a l 
servic io de l a Agencia bastantes anx i l i a re s 
ó "sanohos". 
N o t a o ü e i o s a . G r a v í s i m o s cargos. 
Rl Consejo Sufperior de E m i g r a c i ó n ' , para 
ev i ta r las inctflipacioneB que ipudleran a t r i -
b a í r s f ú e por aquellas personas ajenas á su 
obra de fiscalización constante y desatendi-
da en todo momento por el Gobierno y au to , 
r idades erucargadas de volar por que no s© 
i n f r i n j a n las leyes de e m i g r a c i ó n , d i ó ayer 
la s iguiente nota oficiosa: 
' ' L a Prensa de hoy ahide. r e l a c i o n á n d o l o 
con l a reciente denuncia sobre agentes que fa-
c i l i t aban l a d e s e r c i ó n de saldados, á los t r a . 
bajea que h a reaJizado el Consejo Super ior de 
E m i g r a c i ó n respecto á la p e r s e c u c i ó n de re . 
clutadorcs de emigrantes , que en su m a y o r í a 
se dedican á proporc ionar d o c u m e n t a c i ó u f a l -
sa á i nd iv iduos que. por hal larse sujetos aJ 
servicio m i l i t a r , no pueden sa l i r de E s p a ñ a . 
I n f o r m a c i ó n que hemos pract icado en el 
m i s m o Consejo de B m i g r a c i ó n , nos pe rmi te 
asegurar que es absolutamente c i e r t a la i n . 
t e r v e t c i ó n de este Centro en las denuncias á 
que se a lude, y qne, en diversas ocasiones, o f i . 
clál y pa r t i cu ia rmen te . se han d i r i g i d o su o re . 
sidente y ios insrpectores á todas Jas a u t o r l . 
dad es guberna t ivas y jud ic ia l ies , s e ñ a l a n d o , 
no s ó l o la exis iencla del de l i to y sus autores, 
s ino t a m b i é n la impor t anc i a que él m a l en . 
t ra ñ a para ña n a c i ó n . 
Tales denuncias han sido infructuosas , por 
que los encargados de apl icar las sanc iono© 
y e x i g i r el c u m p l i m i e n t o de la ley . no se han 
penetrado de la t ranscendencia que encierra 
esta mieva fo rma de de l i to , como declara el 
Consejo Superior de E m i g r a c i ó n en l a M*1. 
tnor ia elevada a l m i n l s í r o de Fomen to en 
A b r i l - de 1913. 
Los i nd iv iduos detenidos ahora por l a au-
to r idad m i l i t a r estaban denunciados desde 
hace t iempo, rei teradas veces, p o r el Consejo 
de EmiigTa ' ' ió'j. qu ien . ad" i r i á s . ha hecho otras 
muchas denur.das de agentas que funcionan 
en todos las proviivoías de E s p a ñ a , y , s i n g u . 
l a r m e n í c , r e lo t lvas á 'la f o r m a llegsll en que 
se vienen haclPíndo les embarques por G i . 
b ra l t a r . 
Precisamente, para co r l a r ó a tenuar loa 
abusos que a s í se cometen, ci^e onranismo 
aoahjr de prononrn- al m i n i s t r o do Fomento 
t ina rw^ l amen tax ión . Pero s e r á Ineficaz s i la?: 
antorldades correspondientes no «oooperan á 
las gestiones del Consejo de E m t g p a r í S n . 
Para facilVlay 1a a c c i ó n judic ia i l . el Consejo 
se ha d i r i g i d o a l a « n t o r i d a d m i l i t a r , p ropor . 
^ ' r e n d ó l e todos los antecedentes qne po 
6*6." 
C O N F E R E N C I A TELEGRÁFICA 
« S a n S e b a s t i á n 
E N C p A B T A P L A N A : 
"Aventuras de Pickioick." 
V E R A N E O R E G I O 
S A N S E B A S T I A N 18. 17,25. 
Procedente de L a G r a n j a l l e g ó h o y en 
u n r á p i d o S. M . la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a . 
A l e n t r a r en agujas e l t r e n en que v e . 
n í a l a augus t a Soberana, l a c o m p a ñ í a d e l 
r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a , encargada de 
r e n d i r honores , p r e s e n t ó a rmas , m i e n t r a s 
l a banda de m ú s i c a focaba l a M a r c h a 
Real , cuyos acordes se p e r d í a n , apagados 
por e l e s t amp ido de las b a t e r í a s d e l cas-
t i l l o de l a M o t a , que h a c í a n las salvas de 
ordenanza . 
E n la e s t a c i ó n esperaban á l a Re ina su 
augus to Esposo. S. M . l a R e i n a madre , 
los I n f a n t e s A l f o n s o y B e a t r i z y e l P r í n . 
cipe D o n F e l i p e , 
C o n las Reales personas es taban el m i -
n i s t r o de j o r n a d a , Sr . L ó p e z M u ñ o * ; e l 
p res idente d e l Consejo de Es tado , Sr. Na-
v a r r o R e v e r t e r ; e l del T r i b u n a l Supremo, 
l a D i p u t a c i ó n y e l A y u n t a m i e n t o ' en c o r . 
p o r a c i ó n , el C u e r p o Consu la r , las a u t o r i -
dades c iv i l e s y m i l i t a r e s , los Sres. B a r r o , 
so, G u l l ó n , R. B r u z ó n y M a t t a é i n f i n i d a d 
de d i s t i n g u i d a s personal idades . 
D o ñ a V i c t o r i a d e s c e n d i ó d e l coche-sa. 
l ó n . ba jando a l a n d é n rodeada de sus a u -
gustos h i j o s . 
F o r m a b a n e l s é q u i t o de S. M . l a conde , 
sa d e l P u e r t o , t e u i e n t a aya de los I n f a n -
t i t o s ; l a duquesa de San Car los , camare-
r a m a y o r ; los duques de Santo M a u r o y 
A y b a r ; e l doc to r G r i n d a y el caba l l e r i zo 
Sr. Seoane, 
T a m b i é n v e n í a n en e l t r e n reg io , desde 
Alsasua , e l (presidente d e l Consejo de m i . 
n i s t ros , conde de Romanones , y desde To-
losa, e l g o b e r n a d o r c ' v i l y e l j e fe de los 
M i g u e l etes. 
/El a lca lde de Son Sebastian d i ó l a b l e n -
1 en ida á l a Reina , en n o m b r e d e l a c i u . 
dad. o f rec iendo á la Soberana u n precioso 
y monuanen ta l r a m o de flores, que D o ñ a 
V i c t o r i a a c o p t ó m u y complacida;, expre-
sando la a l e g r í a que s e n t í a a l verso o t r a 
vez en l a h i d a l g a c iudad . 
D e s p u é s de sa luda r á cuantas personas 
le esparaban, l a Re ina , a c o m p a ñ a d a de 
su augus to esposo, r e v i s t ó l a c o m p a ñ í a del 
r e g i m i e n t o de S i c i l i a , s a l i endo luego , p re -
cedidos de los maceres d e l A y u n t a m i e n t o 
y seguidos d e l s é q u i t o p a l a t i n o , a l pa t io 
e x t e r i o r , donde se r e p i t i e r o n los v ivas . 
E l P r í n c i p e de A s t u r i a s y los I n f a n t i . 
tos s u b i e r o n á su l a n d ó . con l a condesa 
del P u e r t o , d i r i g i é n d o s e á M i r a m a r . O t r o 
coche o c u p a r o n D o n A l f o n s o y D o ñ a V i c -
t o r i a ; u n t e r ce ro S. M . la R e i n a m a d r e 
con los I n f a n t e s A l f o n s o y B e a t r i z , y va -
r i o s m á s las personas de la c o t n i f i v a . Las 
personas Reales i b a n seguidas de una sec 
c i ó n de l a Esco l t a Rea l , m a n d a d a noi,' u n 
cf ic ' aL 
A l pasar el c o d i e reg io por el paseo de 
la Concha, u n numeroso g r u p o de b a ñ e r o s 
a p l a u d i ó í¡! SS. M M . 
E n la m a y o r d o m í a del ipalacio de M i r a , 
m a r c o l o c ó s e u n á l b u m , que b i e n p r o n t o 
q u e d ó l l eno de firmas. 
A L E M A N I A Y E L R A I S U L I 
L o que d ice e l m i n i s t r o de j o r n a d a . 
E l m i n i s t r o do j o r n a d a ha conversado 
esta • m a ñ a n a , s e g ñ n su c o s t u m b r e , con los 
representan tes de l a Prensa. 
Sus declarcilotres* rt7acionáronse con l a 
c u e s t i ó n de Mar ruecos , y m u y especial-
m e n t e c o n c u a n t o conc ie rne a l R a l s u l l . 
D i j o e l Sr. L ó p e z M u ñ o z que su c reenc ia 
m u y a r r a i g a d a es l a de que AJeman ia no 
c o n c e d e r á su p r o t e c c i ó n a l R a i s u l i . 
De todos es conocida, c o n t i n u ó d i c i endo , 
l a c a m p a ñ a que h a v e n i d o y v iene r e a l i -
zando este famoso band ido pa ra consegu i r 
exc i t a r c o n t r a E s p a ñ a los á n i m o s de las 
k a b i l a s rebeldes, á cuyos morado re s nues-
t r o v a l i e n t e E j é r c i t o ha sabido cas t iga r a 
costa de su (propia sangre. 
A ñ a d i ó e l Sr . L ó p e z M u ñ o z que acaba-
ba de r e c i b i r u n t e l e g r a m a de n u e s t r o <mi-
n i s t r o en T á n g e r , que c o n f i r m a b a c u a n t o 
h a b í a expuesto an te los -periodistas, á m á s 
de c o n s t i t u i r u n a prueba ev iden te é i r r e f u -
t ab l e de l a c a m p a ñ a de l R a i s u l i , p r i n c i -
p a l m e n t e encaminada á en to rpecer n u e i -
t r a arvelón e n M a r r u e c o s y á fanpedir . la 
t r a n q u i l i d a d y e l p rogreso en n u e s t r a zona 
de in f luenc ia . 
Es te t e l e g r a m a demues t r a t a m b i é n nas-
t a l a ev idenc ia l a r e l a c i ó n ex is ten te e n t r e 
e l K a d i de A l c á z a r y e l R a i s u l i . p r i m o su-
y o , y p o r c u y o conduc to recibe no t i c i a s de 
l a h a r k a e n e m i g a conesn t rada á u n a hora, 
de A r o i l a , a s í como los m u y e s t r e c í i o s q u é 
Tlgan á los jefes de las k a b i l a s rebeldes 
con e l band ido . 
Parece con f i rmado que este rec ibe á me-
nudo en s u res idenc ia de Z l n a t las v i s i t as 
de d ichos jefes rebeldes, de u n o de los cua-
les h a r e c i b i d o r ec i en t emen te g r a n c a n t i -
dad de mun ic iones . 
C r é e s e q u e el R a i s u l i p r o p ó n e s e sacar 
de T á n g e r á su f a m i l i a , para una vez con-
seguido esto In t e rna r se e n los mon tea . 
S i n embargo , esodas estas m a q u i n a c i o -
nes y p r o p ó s i t o s h a n l legar lo á o í d o s de 
nues t ras fuerzas , que e s t á n adve r t i da s , 
pues todos los jef<»s rebeldes con q u i e n e é 
el R a i s u l i se c o m u n i c a á d i a r i o son cono-
cidos , como l o son t a m b i é n los que se-
c u n d a n sus 'proyectos belicosos. 
E l Sr. L ó p e z M u ñ o z t e r m i n ó i n s i s t i endo 
en su creencia de que el RaisuJ i no ob ten-
d r á de A l c / m a n l a l a deseada p r o t e c c i ó n , 
por oponerse á e l lo no s ó l o e l m á s e s t r i c t o 
e s p í r i t u de j u s t i c i a , s ino l a a m i s t a d de re-
lac iones q u a e n t r e A l e m a n i a y E s p a ñ a 
existe . 
E L D I A P O L I T I C O 
Drclaracaones de Roroanone?". 
E l p res iden te del Consejo de m i n i s t r o s 
c e l e b r ó esta m a ñ a n a una confe renc ia con 
e l m i n i s t r o de Eatado, sa l i endo l u e g o pa ra 
Miramaar, donde a l m o r z ó . I n v i t a d o por S u 
Ma je s t ad e l Rey . 
A Jas c u a t r o de l a t a rde el p res idente 
de l Consejo r e g r e s ó a l M i n i s t e r i o d e j o r -
nada, r e c ib i endo á los .periodistas, an te 
quienes h i z o a lgunas dec larac iones . 
C o m e n z ó d i c i endo que esta ¡ m i s m a no-
ehc r e g r e s a r á á l a ccwte, aunq-ue en l a p r ó -
x i m a semana v u e l v a á San S e b a s t i á n . N o 
q u i e r o q u e d a r m e a q u í , a f i n d l ó h u m o r í s t i -
camente , po rque d e hacer lo , l e t o m a r í a gus-
t o a l ve raneo , -nie a f l c í o h á r í a S é l , y acaba-
r í a p o r q u e d a r m e de Jornada, e n v i a n d o á 
M a d r i d a l m i n i s t r o dó" Estado. 
Tía'bló de l a g u e r r a de Juarruecos, d i c i e n -
do que os e l ú n i c o p r o b l e m a que p reocupa 
a l Gob ie rno , pero no Easla e l e x t r e m o de 
a l a r m a r l e , pues n o es de d t f í c i i s o l u c i ó n . 
Por eso he c r e í d o que e l Rey , como to-
dos los a ñ o s , d e b í a abandona r M a d r i d . 
De no haber sabido l a o p i n i ó n , se h u -
biese a l a r m a d o , dando á la s i t u a c i ó n de 
M a r r u e c o s una i m p o r t a n c i a maevor de l a 
que en r ea l i dad t i e n e . 
E l p r o b l e m a de l a g u e r r a — d e c l a r ó el 
con^e BO i r á desa r ro l l ando s a t i s f a c t o r i a . 
men te , pues no es pos ible segui r una po-
l í t i c a d i s t i n t a á l a que e l G o b i e r n o encon-
t r ó p lanteada , y que ahora es necesario 
segu i r por no conven i r una r e c t i f i c a c i ó n 
en el r u m b o marcado . 
H a b l a n d o de l a c a m p a ñ a qqe c o n t r a l a 
g u e r r a ha' jen d e t e r m i n a d o s ^ l a m e n t o s , 
r e c o r d ó palabras de Pablo Iglesias, a ñ a . 
diendo que el jefe de los socia l i s tas , de 
ha l l a r se a l frente d e l Gob ie rno , h u b i e r a 
obrado exac tamente l o m i s m o que é l . 
Sus ú l t i m a s pa labras f u e r o n para r e c t i -
ficar a lgo de los r u m o r e s c i r c u l a d o s sobre 
el supuesto incidente s u r g i d o en t re él y 
ios pe r iod i s t a s que hacen i n f o r m a c i ó n d i a -
r i a en l a Pres idencia . 
N e g ó e l conde que tuviese r e s e n t i m t e n . 
tos con n i n g u n o de ellos, asegurando que 
él profesa á todos los pe r i od i s t a s h o n d o y 
s incero c a r i ñ o , y t e r m i n ó d i c i endo que 
para q u e se vea l a fa lsedad de los c i r -
cu lados r u m o r e s , á l a e s t a c i ó n de M a d r i d 
b a j a r o n á despedi r le todos los pe r iod i s t a s 
que d i a r i a m e n t e h a b l a n r o n é l . 
L A F I R M A D E L R E Y 
Su Majes tad firmó esta t a r d e los e i -
j j u i e n t e s decre tos , q u e s o m e t i ó á l a r eg i a 
s a n c i ó n el conde de Romanones . 
Presidencia. — Resoflviendo competencias 
entre los Min i s t e r ios de Estado, M a r i n a y 
Gracia y Jus t ic ia . 
— I n d u l t a n d o á J o a q u í n I b á ñ e z Penido. 
—Nombrando fiscal de l a Aud ienc ia de Z a . 
mora á D . Ben i to Zoí 'gués Alvarez . 
—Fiscal de l a de Orense, á D. Anselmo Sauz 
S e n í . 
—Magis t rado de l a Aod ienc la de T a r r a g o , 
na. á D. Juan Abat A y m a t . 
—Masristrado de la de Huesca, á D . A n t o -
nio Or t iz Olmedo. 
—Promoviendo á l a c a p e l l a n í a de los Re . 
yes C a t ó ! k c e . en la Iglesia me t ropo l i t ana de 
Granada, á D . Alfonso Izquierdo M a r t í n e z . 
Gobernación .—Nombrando secretarlo de 7a 
I n s p e c c i ó n del Cuerpo de V i g i l a n c i a de B a - , 
celona á D. Juan Monero. 
—Concediendo honores de jefe super ior d0 
A d m i n i s t r a c i ó n al ex gobernador c i v i l den 
Juan M o r a . 
—Revocando una p rov idenc i a del goberna-
dor c i v i l de Barcelona referente á l a exp ro . 
p i a c l ó n . po r par te del A y u n t a m i e n t o , de una 
finca s á t u a d a entre l a callo de G ó m i z y l a de 
Riera de Val lcarca . 
—Conoediendo el t í t u l o de M u y h n m a n i t a . 
r í a á la v i l l a de I r ú r . 
Guerra.—Disponiendo que el general Cars l 
cese en el mando de la •primera b r igada de 
Zaragoza 
Hacienda.—Concediendo u n c r é d i t o extra-
o r d i n a r i o de 50.300 pesetas al presupuesto de 
Gracia y Jus t i c i a para atender al pago del 
Clero. 
—Ot ro de 250.000 pesetas á l a Presidencia 
del Consejo de min i s t ro s para los gasros que 
ocasione la v i s k a á E s p a ñ a del Presidente de 
la R e p ú b l i c a franicesa. 
—Nombrando jefe de cuar ta clase de Tn i -
pecc ión al Sr. Novel la , y j u b i l a n d o á D. F e r . 
nando M d é n d e z y D. Laureano Padi l la , que 
d e s e m p e ñ a b a n igua l cargo. 
Marina,—Ascendiendo á sus empleos i n m e . 
diatos al c a p i t á n de. corbeta D . Manue l Bus-
tamante y a l teniente de nav io D . Francisco 
Montero. 
— I d e m a l tendente coronel de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a D. Carlos V a l cá rce l y al coman , 
dante D. L u i s M e s í a y a l contador de nav io 
D . Francisco P é r e z Braga ta . 
—Proponiendo pa ra el mando de la p r o . 
v i n c i a m a r í t i m a de Algeci ras , a l c a p i t ó n de 
nav io D. Manue l D u e ñ a s . 
— I d e m pa ra l a de L a C o r u ñ a a l c a p i t á n de 
.navio D. V i c t u r i a n o Suarces. 
Instrxtcción públii-n. — R e s t a b l e c i ó n d o W 
Santa Cruz de Tener i fe la Academia p r o v i n . 
cial de Bellas A r í é s . 
—Concediendo derecho á t o m a r p a r i ^ en 
las oposiciones á "ue SP refiere el armen-
io 8.° del decreto de Dic iembre de 11112 á los 
profesores de la s u p r i m i d a Univers idad de 
Derecho del Sacro Mont^ , en Granada, y á los 
i iox i l i a res in te r inos que r e ú n a n d e t e m l n a . 
das condiciones. 
—.Filando la edad para l a asistencia á las 
esouolas p r i m a r i a s y escuelas de p á r v u l o s . 
—Disponiendo que cada u n a de las asiama. 
tu ras de P e d a g o g í a fundamenta l é H i s t o r i a 
de la P e d a g o g í a en l a Escuela de E f tnd io s 
Superiores del Magis ter io , sean explicadas 
por profesores deíl Magis ter io . 
—Elevando á superiores los maestros ele. 
mentales de C a s t e l l ó n y L é r i d a . 
OTRAS NOTICIAS 
A u d i e n c i a s . 
S. M . el R e y c o n c e d i ó esta m a ñ a n a va -
r i as audiencias . 
C u m p l i m e n t a r o n á D o n A l f o n s o los e m -
bajadores de R a n c i a é I n g l a t e r r a y d o n 
L u i s Goyoaga . q u i e n d ió grac ias á S u M a -
j e s t ad po r haber s ido ag rac iado con l a 
c ruz de Car los I I I . 
E l Sr . Goyoaga I n v i t ó á S. M . á' a s i s t i r 
á l a c o r r i d a que á bac ie í l e io de l a Asoc i a -
c i ó n de l a Prensa se c e l e b r a r á en B i l b a o 
el d í a 31 d e l c o r r i e n t e . 
E l Soberano a g r a d e c i ó l a i n v i t a c i ó n y 
p r o m e t i ó a s i s t i r á l a c o r r i d a , s i para ese 
d í a e s t á an E s p a ñ a , pues D o n A l f o n s o t i e n e 
p royec tado u n v i a j e á I n g l a t e r r a , aunque 
no h a fijado fecha pa ra r e a l i z a r l o . 
E l Infante DOTJ F e l i p e . 
Su A l t e z a R e a l e l I n f a n t e Don Fe l i pe 
d e B o r b ó n l i a m a r c h a d o á U i a r r í l z , en 
cuya p o b l a c i ó n se p ropone pasar u n a tefln. 
porada . 
Movimiento de buques. 
E l c a ñ o n e r o " M a r q u é s de M o l i n s * h a 
zarpado de este p u e r t o para r e a l i z a r u n 
c ruce ro , en el que l l e g a r á has ta G i j ó n . 
M a ñ a n a m a r o í h a r á á' E l F e r r o l el c a ñ o -
ne ro " D o ñ a M a r í a de Mol ina '* , á cuyo bor-
d o r e g r e s a r á á aque l poierto el c o m a n -
dante genera l de l D e p a r t a m e n t o , Sr. B a -
r r i e r e . 
E5 m i n i s t r o de Betado ha sometido á la fir-
me de S. M . el s iguiene Real decreto, r e l a t i vo 
á la^ car re ras d i p l o m á t i c a y consular : 
• •Ar t ícu lo 1.? Los a r t í c u l o s 26, 27 y 2S 
d^l r e g ü a m e n t o de Ü c a i r e r a diplomá«:-'(^ que-
d a r á n redactados en la s iguiente f o r m a : 
A r t . 26. L a convocatoria para las oposi-
ciores de l a car-era d i p l o m á t i c a ¿e Inscrra-
r á en l a "Gaceta". Á] mi.".ao t l e n p o . se pu-
b l i c a r á el i ombramien to del T r i b u n a l qao 
haya de Juagar los ejercicios do o p o s i c i ó n , y 
qu.^ se c o m p a n d r á del subsecretario d(fl M i -
nis ter io , que c jerceni las funciones de presi-
dente; do dos profesores del I n s t i t u t o L i b r e 
de E n s e ñ a n z a , de las ma te r i a s propias de las 
carreras d i p l o m á t i c a y consular y Centro de 
estudios m a r r o q u í e s , organizado on l a Re-íl 
Academia de Jur i sprudenc ia v L e f n s l a c i ó n -
de un jefe do Sección- del M i n i s t e r i o 7 d é 
un secretar io de p r imera clase, que a c t u a r á 
como secretario del T r i b u n a l . 
A r t 27. Den t ro do. los ocho d í a s s iguien-
tes al del nombramiento de/ T r i b u n a ' se 
c o n s t i t u i r á é s t e y a c o r d a r á loe programas de 
h p mater ias sobre qu^ dobo versar el exa-
men que son la* mismas que con ln aproba-
c i ó n del M i n i s t e r i o de Estado, const i tuyen el 
p rograma de astudios <1?>I I n s t i t u t o L i b r e de 
E n s e ñ a n z a de las mater ias propias de las 
carreras d i p l o m á t i c a y consular y Centro de 
estudios m a r r o q u í e s . 
A r t . 28. E l d í a fijado para da r p r inc l rdo 
á los ejercicios se r e u n i r á ol T r i b u n a l , v l e í d a 
por e! secretario l a l i s t a de loe que "hayan 
i u s l i í i c a d o au a p t i t u d rnra. tttú&x par to on 
eflo», empegara & acto, conteetando «íi opo-
s i to r en e l t i empo m í n i m o de u n a hora , que 
p o d r á ampliarse por t r e i n t a minu tos m á s , á 
las preguntas que sacare á l a suerte sobre 
las mater ias á que se refiere el a r t í c u l o an-
te r io r , d e b i é n d o s e a d v e r t i r que han de ser 
dos preguntas de cada una de las as ignatu-
ras que deban estudiarse en dos cursos, y una 
pregunta de cada una de las ma te r i a s que en 
el pftan de estudios del I n s t i t u t o se d a n en u n 
solo coreo." 
" A r t . 2." Loe a r t í c u l o s 36, 37 y 38 del re-
glarmento de l a car rera consular q u e d a r á n re-
dactados en l a s iguiente f o r m a : 
A r t . 36. A l mi smo tiempo qne l a convo-
ca tor ia se p u b l i c a r á en Ja "Gaceta" el nom-
bramien to deJ T r i b u n a l que haya de Juzgar 
los ejercicios de apos i c ión , y que se compon-
d r á del subsecretario del Min i s t e r i o , que ejer . 
c e r á las funcionee de pres idente : de dos p r o 
fesores del I n s t i t u t o L fb re de E n s e ñ a u T a de 
las mater ias propias de l a ca r re ra consular, 
y Centro de estudios m a r r o q u í e s , organiza-
do en la Academia de Ju r i sp rudenc ia y Le-
g i s l a c i ó n ; de un jefe de S e c d ó n del Min i s -
te r io , y del jefe de l a I n t e r p r e t a c i ó n de L e » -
ffoas. E l T r i b u n a l d e s i g n a r á el I n d i v i d u o de 
BU seno que haya de ejercer las funciones de 
ŝ »c re tíi r io . 
A r t . 37. Den t ro de los ocho d í a s á g u i e n -
tes a l del nanrbramien<to del T r i b u n a l se 
c o n s t i t u i r é é s t e y a c o r d a r á los programas de 
las mater ias sobre que debe versar el exa-
men, que son las mismas que, con l a apro-
b a c i ó n del M i n i s t e r i o de Estado, cons t i tuyen 
el programa de estudios del I n s t l t n t o L i b r e 
de E n s e ñ a n z a de las ma te r i a s propias do las 
carreras d i p J o m á t i c a y consular, y Cent ro de 
estudios m a r r o q u í e s . Los e x á m e n e s de L e n -
guas no e s t a r á n sujetos á p r o g r a m a _ 
A r t 38 E l d í a fijado pa ra dar p n n e m o 
á los ejercicios se « u n i r á el T r i b u n a l , y l e í d a 
por el secretario l a l i s t a de ios que hayan 
just i f icado su ap t i t ud para t o m a r pa r t e en 
ellos, e m p e z a r á el acto, contestando el opo-
sitov en el t i empo m ' t i m o de u n a hora , qjie 
p o d r á aumentarse por t r e i n t a m i n u t o s m á s , 
M a * .K-a, untas que sacare á la «suerte s a b r é 
las materias á que se refiere ei a r t í c u l o an-
tor io r , d e b i é n d o s e a d v e r t i r que h a n de aer dos 
preguntas de cada una de las as ignaturas que 
deban estudiarse en dos cursos y u n a pregun-
ta de cada una de las m a t e r i a s que en 
el p l an de estudios del I n s t i t u t o se dan en u n 
solo curso." _ , , , , _ 
Dado en San S e b a s t i á n á 17 de J u l i o de 
1913. 
El Catecismo en la Escuela 
FtJB TELEGRAFO 
B I L B A O 18. 
Al aprobarse en el Ayuntamien'to el 
plan de graduación de escuelas en 
viríud dol. cual vendráu á Bilbao 50 
maestros más, se aprobó también la 
proposición de los concejales católicos, 
relativa é que sea obligatoria la ense-
ñanza del Catecismo en las escuelas 
municipales, tanto para los maestros 
como para los alumnos. 
L a noticia ha causado general ale-
gría. 
. . . . — " 
£1 señor Sánchez de Toca 
ron Ttt.ru KATo 
C A D I Z 18. 13,20. 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o ' •Montevideo" , 
procedente de l a Habana y Nueva Y o r k , l i e . 
garon á cata cap i ta l los s e ñ o r e s de S á o c h e ¿ 
de Toca, que fueron recibidos por su h i j o po-
l í t ico , s e ñ o r m a r q u é s de L e m a , y por el re_ 
presentante de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á r n t i o a . 
Los s e ñ o r e e de S á n c h e z de Toca i gno ran 
t o d a v í a el fa l lec imiento de su h i j o , que se les 
i r á h a c í e i d o saber con las natnra les precau , 
clones. 
E l ex m i n i s t r o conserrador ha sido in te r -
v iuvado por loe periodistas, á los que hizo de . 
cla-raciones re la t ivas á l a L i g a Africaniata, 
de l a que en la ac tua l idad se ocuipa. 
Se d e c l a r ó decidido p a r t i d a r i o de nues t ra 
acc ión en Marruecos, que da á E s p a ñ a , d i jo , 
u t a personal idad i n t e r n a c í o n a i de que en otro 
caso c a r e c e r í a 
M o s t r ó s e opt imis ta , haciendo grandes y me. 
recidos elogios defl su f r ido y va l iente B j é r -
c i l o e s p a ñ o l , de l qne d i jo que él espena l a 
paz tan ansiada, y no en la rgo plazo. 
D e c l a r ó que en su o p i n i ó n la c a m p a ñ a v a 
m u y bleu. a ñ a d i e n d o que l a s igue con g r a c 
cuidado y que se ha venido enterando de su 
desarrol lo por aerogramas. 
Luego habM de la actual s i t u a c i ó n en Mé-
j ico , que cal i f icó de deplorable. 
Q u i t ó impor t anc i a al inc idente ocur r ido en 
la Habana con m o t i v o de haber sido u l t r a , 
j ada l a bandera da Ef tpaña . pues no t u v o 
t r a u í i c e n d e n c i a a lguna, como lo prueba el he-
tího de no haberse enterado del dicho i n d . 
dente, á pesar de hallarse él entonces en l a 
Habana. 
S E S I O N O R D I A A K I A 
D i ó comienzo á las diez y med ia de l a 
m a ñ a n a , ocupando l a presidencia e l a lca l -
de, S r . Vincent i . 
L e í d a y ap robada e l acta de l a a n t e r i o r , 
e l Consejo e n t e r ó s e de los asuntos a l des-
pacho de of ic io , i p a e ó n d o s e á c o n t i n u a c i ó n 
al O r d e n d e l d í a . 
S i n d i s c u s i ó n a p r o b ó s e u n d i c t a m e n de 
la C o m i s i ó n de H a c i e n d a , s e ñ a l a n d o u n a 
p e n s i ó n a n u a l de 486,66 pesetas á u n gua r -
dia m u n i c r p a l . 
P r e sen t ado u n d i c t a m e n r e l a t i v o a l pro-
yecto de r e g l a m e n t o de r é g i m e n y exp lo t a -
c i ó n de t r a n v í a s en es ta c a p i t a l , f u é i m -
p u g n a d o p o r e l Sr. A lvaxez A x r a n z , por 
o p i n a r que dWbo p r o y e c t o es m a l o . 
E x p u s o a d e m á s que é s t e h a s ido redacta-
d o '^or l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s , s t n que en 
su es tud io h a y a i n t e r v e n i d o n i n g u n a C o m i -
s i ó n m u n i c i p a l . 
A c o n t i n u a c i ó n f u e r o n ipresentados los 
s igu ien tes d i c t á m e n e s y a b o b a d o s s in dis-
c u s i ó n : 
P r o p o n i e n d o 86 ceda g r a t u i t a m e n t e po r 
e l Ensanche u n so la r c o n des t ino á l a Ins-
t a l a c i ó n de u n puesto c e n t r a l de incendios , 
e n l a cal le de C u z m á n e l B u e n o , e squ ina 
á l a de A l b e r t o A g u i l e r a ; y que ee deses-
t i m e n n a s o l i c i t u d i n t e r e s a n d o l a a d j u d i -
c a c i ó n del so l a r á un coSindante . 
P r o p o n i e n d o ae apruebe u n c o n v e n i o rea-
l i zado e n t r e l a C o m i s i ó n de Ensanche y l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a S a c r a m e n t a l de San 
M a r t í n , fijando en d e t i n i t i v a en l a c a n t i d a d 
de 7,08 pesetas el v a l o r del m e t r o cuadra -
do d e las superf ic ies q u e r e s u l t e n exp rop i a -
bles á dieba Sacraanental p a r a l a s cal les de 
Blasc o de Gara y y GaliTuv). y q u e este con-
v e n i o se ad ic ione á l a e s c r i t u r a oue ha de 
o t o r g a r s e para r u m p l l r o í e i i l x ) de lo acorda-
do po r el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o en 
1 de Marzo de 1912. 
P r o p o n i e n d o la h a b d I i í a o \ 3 n de suple-
m e n t o s de c r é d i t o 4 dlfittntOK c a p í t u l o s de l 
p resupues to o r d i n a r i o de gastos , c o n m o t i -
v o de los festejos que h a n de ce lebrarse 
pa ra e l r e c i b i m i e n t o de l PreeSdente de l a 
R e p ú b l i c a francesa y pa ra paigo a l Teso ro 
ptMbldco de l I m p o r t e de u n -Wpnesto co-
r r e s p o n d i e n t e a l presente afio. 
F u e r o n t a m . b l é n aprobados v a r i o s d i c t á -
menes m á s r e l a t i vos á l i c e n d a e para eOBf* 
t r u i r « i s a s eu d iversas calles de M a d r i d . 
Kl br . A l v a r e z A r r a n z f o r o i t t l a . un ruego 
á proposito del contrato de l a C o m p a f i í a 
del Gas , siendo contestado por «i Sr . V l n -
centi que p r o m e t i ó atender en p e t i c i ó n . 
A l ' medio d í a ee d i ó por torandnada U 
B a n d a M n n i d p a J de H a d r i d . 
P r o g r a m a del « o n d e r t o que tondr* lo-
gar en e l paueo de Rosales m&Aaaa « o 
mingo, á las diez de l a ñ o c h a . 
P R I M E R A P A R T E 
L Pasodoble sobre a ires gaátaeoa . Mim. 
tes 
2. "Peer G y n t " ( p r i m a r » e u i t s ) . Onag. 
a ) L e mattn. 
b ) L a mort d'Aee. 
e) L a danse d'Anitra . 
d ) Dans le ha l l du rot d « l a awmtagne. 
S E G U N D A P A R T E 
l . "Tannbauser" («e«l<£iai6,n ;actiO 
p r i m e r o ) , Wagner . 
' 2. " E l ú l t i m o s u e ñ o da 1* v l r g e a ( m « -
lodla re l ig iosa) . Massenet. 
3. Mlnueto de "Manon", Massenet. 
4. Potpourr f de l acto segmeado de l a 
zarzue la "Cádiz" , C n u e c a y Valverde . 
J O e B i l l > a o 
roa T E L E G R A f 
(El tifas. 
B I L B A O 18. 20,15. 
Se lia declarado el tifus en Bebona; 
habiendo ya algim08 atacados. 
Con el fin de evitar el contagio, el 
alcalde de esta capital ha prohibido 
la enírada en los lavaderos de la^ r o -
pas de los vecinos de dicho barrio. 
E l ñispector de Sanidad se ha tras-
ladado á Begoña, para adoptar medi-
das contra la propagación de la epi-
demia. 
Reina fluueha inquietnd en esta ca-
pital, por temor al contagio. 
Los atacados mejoran. 
• —* — 
B ! í G A L I C I A 
—o— 
A c c i ó n S o c i a l a g r a r i a 
E n nuestro quer ido colega 1 ucease " l a 
V o z de l a Verdad" , leemos et siguiente i n - ' 
teresante sue l to : 
" P o r los etememtos agrarios del Munici-
pio del Corgo, se a c o r d ó celebrar e l 31 de^ 
prótxsmo Agosto un grandioso mi t in agra -
rio. 
A dtoho acto, que t e n d i ú l u g a r en l a 
p a r r o q u i a de A n s e a n (domici l io soc ia l del 
S ind icato agrtoofla de aquel la c o m a r c a ) , 
a s i s t i r á n los labradores asociados de los 
pueblos comarcanos, como P á r a m o , L S s c a -
r a , Castroverde y otros vartos. 
H a b l a r á n elocuentes y prestigiosos Ora-
d o r a s de esta local idad, y es m u y -poeftle 
que as i s tan t a m b i é n c o n o c i d í s i m o s y nota-
bles propagandistas que res iden en H a d r i d 
y se dedican de lleno á es ta noble propa-
ganda de r e d e n c i ó n del labfiego. 
C o n bastante antreipaettm a l d í a desig-
nado p a r a el gran comlcio que se proyecta 
celebra.'*, s e piensan repar t i r por los agra-
rios del indicado punto, una proc lama £ 
los labrfegos que sea l a convocatoria de l 
mit in . Se r e p a r t i r á n en las f er ias p r ó x i m a s 
y d e m á s svtios de r e u n i ó n . 
T iempo ee de que loe labriegos despier-
ten de eu £»S>atianientO y procuren su bienes-
tar , unienojo los esfuerzos de todoe para f 
comibatir á sue enemi^oB." 
P o r nneé l t ra •parte nds coagratnlamoa 
m u y de veiras de que l a a c c i ó n c a t ó l i c a 
a g r a r i a en l a s hermosas t i erras galaicas, 
se i n t e n s i f i q u é cada v e í m é e y se di funda 
con mayor pnj i inza . 
L o s S ind ica tos c a t ó l i c o a g r í c o l a s s e r á n l a 
r e d e n c i ó n de 'cw labradores gallegos. ~ ~ 
• • • w - ^ 
jVíosaico tdegráficQ 
M O N T E V I D E O 13. 
E n l a capi l la de l a S a n t a A g o n í a se ce -
l e b r ó una misa y se c a n t ó u n responso. 
Hubo t a m b i é n C o m u n i ó n general ; a to 
dos los cuales actos as i s t i eron s ign i f l e^ 
dos j a l m á s t a s , l a J u v e n t u d y el r e q u e t é 
A l final se c a n t ó e l t l m n o B u c a r í s t l c o ! 
C u m p í i c n d o u n roto. 
Z A R A G O Z A 1 8 . 
M a ñ a n a , en e l P i l a r , c a n t a d u n a Sa lve 
á l a V i r g e n , P a t r o n a de A r a g ó n , e l c é l e -
bre tenor de zarzue la S r . G a r c í a R e m e r o . 
H a hecho el r i a j e con objeto de c u n » H r 
s u voto. 
Incendio sofocado. 
M U R C I A 18. 
E n l a t ienda de comestibles de J e s ó e 
M a r t í n e z , s i ta en l a p laza de S a n t a B u l a , 
l ia . hubo anodhe un incendio. 
A l encender una luz se le i n f l a m ó a l 
d u e ñ o un aparato de gasolina, de lo que 
r e s u l t ó con quemaduras . 
P r o p a g ó s e el incendio á las e e t a n e f a » ; 
pero, por fortuna, lo pudieron sofocar 
los vecinos. 
A g r e s i ó n . 
M U R C I A 1S. 
A y e r , dos guardias de Seguridad, i n -
tentaron cachear á* un indiTiduo l lamado 
J o s é Plores . 
E s t e , en vez de condescender, l a em-
p r e n d i ó á estacazos, con que les c a u s ó 
var ia s contusiones. 
L o s gua id ias se defendieron á tfroe. 
h a c i é n d o l e dos disparos, h i r i é n d o l e , en el 
brazo y en la p ierna derechos. 
V i s i t a á los penales. 
S A N T A N D E R 18 , 
H a llegado á é s t a D . Lorenzo d e la 
T e j e r a , comteario Regio de l a colonia pe. 
n i t e n c i a r í a de Dueso. 
Hoy s e g u i r á para S a n t o f í a . donde espe-
r a r á al director general de Pris iones , qne 
l l e g a r á el p r ó x i m o viernes. 
Desde S a n t o ñ a m a r c h a r á n d k h o s dos 
s e ñ o r e s á v is i tar l a s prisiones, comen-
zando por la e s t a c i ó n internacional do 
C a n f r a n c , donde ee e s t á n Instalando los 
barracones para establecer un destaca, 
anento penal . 
NUEtfA ÍGLESIÁ 
iBl p r ó x i m o d í a 2S. á las s ie te de la t a r . 
de , se c e l e b r a r á e l ac to de bendecirse l a 
n u e v a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a de G r a -
c ia , que se h a c o n s t r u i d o en l a cal le ó e l 
H u m i l l a d e r o . 
l í e n d o c l r í i e l t e m p l o «u r e c t o r y bene-
ficiado de l a S. L C. D . M a n u e l Belda . 
D e s p u é s t e n d r á l u g a r nna p r o c e e t ó » . 
parr i t r a s l ada r la Imagen de l a San t í a r im* 
•Vi rgen desde l a Igleeia p a r r o q u i a l de San 
A n d r é s ¿ l a nueva ig les ia de N u e s t r a Re. 
ñ o r a de Grac ia . Por ú l t i m o , e l Sr. B e í d » 
p r o n u n c i a r á un s e r m ó n y se c a n t a r á u n a 
Sa lve á t o d a o rques ta . 
E l d í a 27, á las diez de l a m a ñ a n a , m i s a 
so lemne con s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r D. L u i s C a l p e n í L 
E l d í a SÉ se c e l e b r a r á n solemnes honras 
f ú n e b r e s en su f r ag io de las a l m a s de lo» 
h e r m a n o s d i fun to s . 
MADRID. AÑO TIL NOTL 623 Sábado 19 de Julio de 1913 
D E S D E N A V A R R A 
B l flustre m é d i c o d o c t o r L e r g a , ex in t e r -
n o pens ionado por o p o a i c i ó n p o r l a Facu l -
t a d de M e d i c i n a de Zaragoza, m é d i c o t i t u -
•Oar de M a r c i l l a ( N a y a r r a ) . escri-be l o que 
aigne: 
" D o c t o r A r í s t e g u i . — B i l b a o . 
Mny sefior m í o : Tengo te, g r a t a eatisfac-
c i ó n de c o m u n i c a r l e , que deede e l v e r a n o 
ú l t i m o es toy e m p l e a n d o e n m i s enfe rmos , 
convalecientes a n o r é x i c o s c o n d e b i l i d a d ge-
n e r a l y d e c a i m i e n t o de e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
«1 V I N O O N A , y los é x i t o s h a n s ido t an -
tos como casos ensayados, h a c i é n d o s e i n -
a n s t i t u l b l e en los caeos que e s t á n Ind ica-
dos, no hab iendo encon t r ado has ta l a fecha 
tíingtln p r e p a r a d o s i m i l a r que deje s e n t i r 
sus efectos t a n p r o n t o y con t a n t a i n t e u -
.aidad. has ta e l e x t r e m o de q u e h a p r o d u -
c i d o asombrosos r e su l t ados en v a r i o s enfer-
mos de m i c l i e n t e l a . 
Puede us ted hace r de estas l í n e a s e l uso 
que t enga p o r conven ien te , y e n t r e t a n t o 
le fe lkUta po r habe r l l enado u n hueco de 
t r e p é u c i c a , d i f ícá l de l l ena r cumpJida-
'mente . 
5 Se ofrece de us ted a f e c t í s i m o seguro ser-
v*dor q . 1. b . 1, m., 
Tomás L c r g a . 
MarcMla, 26 de N o v i e m b r e de 1912 . 
A F R I C A 
iOR TEtEGRAFC 
DE M E U L L A 
Ataque á un poblado. 
M E L I L i L A . 18. 20,30. 
E l p e q u e ñ o poblado de Izuaropten, de la 
vlcabila de BenLUde l , s i tuado en nuestra zona 
de acc ión , ha sido atacado durante l a noche 
ú R t m a por u n g rupo de moros pertenecien. 
les á la kaibifla de Ulad-Abda in , f ronter iza á 
l a de B e n i b u j ^ g h i . 
E n el ataque fué muer to un i n d í g e n a , r e . 
enl tando heridos otros dos y tres nrajerefi 
^moradores del poWado. 
) Los habitantes de é l h a n puesto el hecho en 
conocimiento del general Jordana, quien ha 
ordeLado la salida para el poblado de u n 
destacamento de P o l i c í a i n d í g e n a , que l leva 
l a m i s i ó n de imponer du ro escarmiento á los 
agresores, que en el t i ro teo que entablaron 
<con los dos poblados suf r ie ron dos muertos. 
* L a Po l i c í a i n d í g e n a p e r s i g u i ó largo t re-
cho á los agresores, haciendo dos muer tos 
> u n p r i s i o i e r o y cogiendo tres fusiles. 
*{ R e g r e s ó s in haber exper imentado n inguna 
DE CEUTA 
Banquete á ViUanueva. 
C E U T A 18. 20,10. 
. E n « A y u n t a m i c u t o se ha celebrado el 
banquete dado en honor del presiderrte del 
Congreso, Sr. ViUanueva. 
Se p ronunc ia ron patriótico»? b r ind i s , que 
in ic i a ron el d iputado por el d i s t r i t o , D . J o s é 
L u i s Torres , y el alcalde de Ceuta. 
Ambos s e ñ o r e s h ic ie ran un" caluroso elogio 
del vaJor y de las v i r tudes del E j é r c i t o , que 
u n t a r o n en b r i l l an t e s p á r r a f o s . 
Bebieron á l a s a lud del Rey y á la pros-
peridad de E s p a ñ a y de sus A r m a s . 
E l Sr. VUlanueva c o n t e s t ó á üos b r ind i s , 
, r e s u m i é n d o l o s en u n discurso m u y breve, 
en él que rindió u n homenaje a l Rey, expre . 
sando sus esperanzas de que E s p a ñ a sepa 
cumpJir l a .m i s ión qus ile confió Europa y en 
[a que e s t á e m p e ñ a d o su h o n o r . n a f i o n a l . 
DetspuéS" del banquete, e l Sr. VÍl la i j i jeva 
v is i tó las obras del puer to . 
DE VALENCIA 
Soldados á MeliUa. 
V A L E N C I A 18. 
' A üas cinco de l a m a ñ a n a l legó a l embar . 
cadero de nuest ro puer to el r eg imien to de 
CVuadal ajara. 
C o m e n z ó s e e l embarque, d e s p u é s que el 
t a p i t á n gene rail r e v i s t ó las fuerzas. 
E l p r i m e r b a t a l l ó n e m b a r c ó en el "S i s t e r " 
f e l segundo en el " B a r c e l ó " ' . 
Duran te el t iempo que es tuvlerou embar-
cando los soldados tocaron las m ú s i c a s de 
GuadaJajara y Otumba y la Banda M u n i c ' . 
Val . 
" Les fueron á despedir las autoridades, ge. 
perales. Ooarrisioncs m i l i t a r e s y g ran g e n t í o . 
L<» dos buques zarparon á las seis. 
DE FERROL 
Voluntarios. 
F E R R O L 18. 
H a n marchado á Larache . para c u b r i r las 
bajas a l l í producidas, lo» so ldado» de I n f a n -
t e r í a de M a r i n a que se presentaron v o l u n t a , 
rios a l ve r i f i ca r lo el sorteo para c u b r i r d i -
rbas bajas. 
.; No fué preciso efectuarlo, por exceder e l 
n ú m e r o de vo lun ta r io s a l de soldados pe, 
didoe. 
M A L A G A 
Toma de poses ión 
gra to manifes tar le que esta p r o p o s i c i ó n de 
usted, es el acto m á s posi t ivo de regional i s -
mo valenciano que se ha realizado hasta 
ahora. 
Estoy seguro de que la i m p l a n t a c i ó n de 
la i n s t i t u c i ó n c u l t u r a l que usted pa t roc ina , 
s e r á de resultados maravi l losos para el des-
per t a r in te lec tua l y p a t r i ó t i c o de las t i e -
r ras valencianas. 
Reciba m i f e l i c i t ac ión m á s entusiasta, y 
mande en todo ^ su a f e c t í s i m o , 
Francisco C a m b ó . " ' 
1 3 - V B . 9 1 3 . 
— O — 
Nosotros votamos t a m b i é n con el Sr. P é -
rez L u c í a . 
E l r e surg imien to de las l i t e r a tu r a s re -
gionaHes, el m a y o r incremento en todas las 
manifestaciones de la v i d a de las regiones, 
han de r edundar pos i t iva y fecundamente 
en pro del bienestar de l a Pa t r i a . 
Es ta labor es eminentemente e s p a ñ o l a ; 
fomentar l a c u l t u r a regional , es fomentar 
la c u l t u r a de l a n a c i ó n ; y á l a P a t r i a g r a n -
de se ha de empezar á amar la , amando á 
la P a t r i a chica. 
De instrucción pública 
Sobre el concorso de traslado. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o ha ordenado sean a ten-
d idas las rec lamaciones presentadas por 
los maes t ros consor tes a l concurso gene ra l 
de t r a s l ado á escuelas y, en su v i r t u d , se-
r á n modi f icadas las propuestas p rov i s iona -
les hechas p ú b l i c a s hace pocos d í a s . 
¿ Y de los exc lu idos , q u é ? 
I n s t i t u t o s . 
Se concede derecho a l perc ibo de l a co-
r r e spond i en t e g r a t ü f l c a c i ó n , por desempe-
ñ o de c á t e d r a vacante, a l profesor sup len-
te d e l de Badajoz , D . P r u d e n c i o Conde. 
— f í e d e s e s t i í m a n las ins tancias d e l ayu-
dante , s e c c i ó n de Le t r a s , del de Sev i l l a , 
D. A n t o n i o S á n c h e z , y l a de l a u x i l i a r de l a 
Escuela de A r t e s y Ofic ios de M a d r i d , so-
l i c i t a n d o e l p r i m e r o t o m a r p a r t e en opo-
siciones á c á t e d r a s de L e n g u a y L i t e r a t u -
r a castel lana, y e l segundo, en las c á t e d r a s 
de I n s t i t u t o s . 
— C o n c u r s a n á l a c á t e d r a de H i s t o r i a 
N a t u r a l , de Ba rce lona , los s e ñ o r e s G a r r í a 
I r a o l a , Aguas . Cazur ro , J i m é n e z Cano , M u -
ñ o z Cobo, M i r f v P ino , N o v e l l a , R i v e r a , 
Conde , C o l o m i n a , L u z a r i a g a , J i m é n e z de 
Cisneros, L ó p e z de Suazo, S u b i r á , L ó p e z 
C a ñ i z a r e s , E l i z a l d e y M a r t í n e z A g u i r r e . 
— I d e m á l a de F r a n c é s , de Sor ia , los se-
ñ o r e s G u e r r a Cuadrado , Sahor ido , P lacer , 
Zuazo, P i n t o , D o m í n g u e z , Z u b i a y Casa-
s ú s . 
—-Idem é l a plaza de C a l i g r a f í a , de San 
S e b a s t i á n , los s e ñ o r e s De lgado C a s t i l l a y 
Palafox. 
P o r b u e n c a m i n o . 
H o y s á b a d o v i s i t a r á n a l Sr, R u i z J i m é -
nez, o c o m p a ñ a d o s d e l conceja l d e l A p u n t a -
m i e n t o de M a d r i d Sr. R e y n o t , todos los 
maestros desdoblados de esta cor te , i n t e -
resados, pa ra b i e n de l a e n s e ñ a n z a , e n que 
cesen las n o t o r i a s hos t i l i dades e n t r e e l 
Es tado y l a r e f e r i d a C o r p o r a c i ó n ¡munic i -
pa l . 
A este fin va encaminada t a l v i s i t a , que, 
c e l e b r a r í a m o s , fuese p r á c t i c a . 
S U C E S O S ^ 
rOR TELEGRAFO 
M A L A G A 18. 
H o y ha tomado p o s e s i ó n de su nuevo cargo 
el d e á n Sr. M u ñ o z Reina. 
E l aoto r e v i s t i ó e x t r a o r d i n a r i a solemnidad 
y a s i s t i ó á ó! numeroso y escogido púb l i co . 
• E n t r e los asistentes figuraba uua COUTÍBÍÓI; 
í d é l A y u n t a m i e n t o de Antequera , ciudad na . 
i t a l del posesionarlo. 
' D e s p u é s de l a ceremonia el nuevo d o á n y 
los comisionados v i s i t a r o n a l prelado, quien 
•.felicitó á a q u é l efusivamente. 
A l a uua de l a tarde se c e l e b r ó en el H o t e l 
• H e r n á n - C o r t e s u n a lmuerzo en honor del se. 
ñ o r Reina, asistiendo el a í c a l d c . los comis io . 
nados de Antequera , el d i rec tor do " L a De-
fensa", de MáJaga , y d i s t inguidas pe r sona l i . 
dados. B r i n d a r o n los Sres M u ñ o z Reina, el 
alcalde, él presidente de l a C o m i s i ó n de A n -
taquera y otros. 
B I nuevo d e á n ha s ido f o l i c k a d í s i m o . 
REGIONALISMO SANO 
Nuest ro d i s t ingu ido a m i g o el d ipu tado 
p rov inc i a l y d i r ec to r de " L a Voz de V a ü e n -
cia" , D . Juan P é r e z L u c í a , h a presentado 
é l a D i p u t a c i ó n valenciana uua p r o p o s i c i ó n 
o id iendo que se cree en aquel la cap i t a l u n 
Cen t ro de Cu l tu r a , donde especialmente se 
a t ienda á cuanto pertenece á l a l i t e r a t u r a , 
ar te 6 h i s to r i a regionales. 
Esta. idea, de un reg iona l i smo Fano y v i -
^gor izador , ha sido acogida con g ran c a r i -
.fio por todos los amantes de VaJencia, y 
m u y cu p a r t i c u í a r por l a sociedad " L o B a t -
PenatM, que con t a l mo t ivo h a elevado u n 
Mensaje a l presicTrnte do la D i p u t a c i ó n , ex-
presando e l v ivo entusiasmo que les ha cau-
cado la p r o p o s i c i ó n del Sr. P é r e z L u c í a . 
1 T e l d ipu tado reg ional i^ ta de C a t a l u ñ a , 
Sn C a m b ó , h a d i r i g i d o a l Sr. P é r e z L u c í a 
l a s igulento a len tadora ca r t a : 
"Sr. D. Juan P é r e z L u c í a : 
M u y s e ñ o r m í o : Habiendo, ten ido conoci -
mien to de la i n i c i a t i v a de usted, p ropon ien -
do á esa D i p u t a c i ó n p rov inc i a l l a c r e a c i ó n 
de u n Centro de C u l t u r a Valenciana , me e i 
P O L I T I C A 
Consejo de m i n i s t r o s . 
Probablemente, el ?un€B p r ó x i m o se cele-
b r a r á en la Presidencia Consejo de m i n i a , 
t ros. 
E l conde de R o m a n ó n o s . 
Hoy , á las diez de la m a ñ a n a , l l e g a r á A 
M a d r i d el jefe del GoBierno que anoche sa. 
l ió de San S e b a s t i á n . 
Fa l so r u m o r . 
Anoche c i r c u l ó ec M a d r i d el r umor de que 
el general Si lvestre habla hecho pr is ionero 
al Raisuíli . 
E l sulbsecretario de G o b e r n a c i ó n , por i n f o r . 
mes que p i d i ó a l Mfcnieterio de l a Guerra , nos 
m a n i f e s t ó que el r u m o r c a r e c í a de funda , 
m e n t ó . 
Obl igac iones de l Tesoro . 
L a s u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Tesoro 
a l c a n z ó ayer la suma de 821.500 pesetas. 
C o n t r a n n a lca lde . 
Una numerosa C o m i s i ó t do l pueblo de L i . 
cares fea v is i tado a l m i n i s t r o de la Goberna-
c ión , h a c i é n d o l e entrega de u n mensaje con 
3.750 firmas, pidiendo que se dest i tuya a l a l . 
calde de d icho pueblo, Sr, Yanguas, 
E l p a n t a n o " L a P e ñ a " . 
Parece que el Sr, J o r d a n a h a mani fes ta -
do a l Sr. Gasset q u e pa ra e l 24 ó 25 de 
este mes c o r r i e n t e p o d r á i n a u g u r a r s e e l 
pan tano " L a P e ñ a " . 
Se m u e s t r a e l m i n i s t r o de F o m e n t o a l t a -
mente sa t is fecho de las obras d e l ingenie -
r o Sr. Be l lo , que h a n a d m i r a d o ya perso-
nai idades ex t r an j e r a s que h a n estado en 
el pantano. 
Esperando ya e l agua, que en b reve ten-
d r á l i b e r t a d , se h a n comenzado t r aba jos 
de p r e p a r a c i ó n d é t i e r r a para las semente-
ras de ve rano . 
E s t o ss e s t á hac iendo en u n a e x t e n s i ó n 
de m á s de 6.000 h e c t á r e a s . 
Se o j l l c u l a que p r o d u d i r á n u n m i l l ó n 
de pesetas estos nuevos t rabajos , ó sea e l 
50 por 100 de lo que h a n de pagar los due-
ñ o s de las t i e r r a s en v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
F e r r o c a r r i l e s r o m p l e n i f t i t a r l o s 
de Sor ia á C a s t e j ó n . 
N u m e r o s o g r u p o de d ipu tados y persona-
l idades de las p rov inc i a s de S o r i a , L o g r o -
ñ o y N a v a r r a v i s i t ó a l m i n i s t r o de F o m e n -
to p e r a t r a t a r con é l sobre l a c o n s t r u c c i ó n 
de " u n nupvo f e r r o c a r r i l c o m p l e m e n t a r i o 
que e m p a l m o c o n e l de T o r r a l b a - S o r i a y 
l legue de S o r i a á C a s t e j ó n . 
Scfl ici taron que e l G o b i e r n o les dispen-
se l a l eg i s l ada p í o t e o c í ó n que suele h a c e r 
en estos casos. 
A s í parece q u e se k> p r o m e t i ó e l sefior 
Gasset. 
L a e m i g r a c i ó n . 
Sohre este t r anscenden ta l a sun to de t a n -
t o i n t e r é s c o n f e r e n c i ó ayer con el Sr. Gas-
set e l Sr. A l v a r a d o . 
Cada d í a a u m e n t a e n m á s a t e r r a d o r a s 
proporc iones e l n ú m e r o de Tos que sa len . 
E l sejñor m i n i s t r o de F o m e n t o t r a t a r á 
con e l de Grac ia y Jus t i c i a pa ra ve r de 
perseguir , s e g ú n la ley , á los r e c l u t a d o r e s 
que d e l i n c a n . 
N o ee p e r m i t i r á á los e m i g r a n t e s s a l i r 
s in l a d o c u m e n t a c i ó n p r e v i a y se p r o c u r a -
r á que las que p a r t a n v a y a n á los mejores 
puntos . 
U n obrero m u e r t o . 
E n las obras del Canal de Isabel I I , que 
se real izan en l a plaza de Castelar, o c u r r i ó 
ayer ta rde u n a sensible desgracia. 
D e s p r e n d i ó s e u n aüud' de t i e r r a , cerca 
de donde t raba jaba una b r igada de obre-
ros, alcanzando a l de v e i n t i d ó s a ñ o s , F r a n -
cisco M a r t í n , soltero, que r e s u l t ó t an g r a . 
vemente her ido , que fa l lec ió á poco de i n -
gresar en l a Casa de Socorro. 
Niño herido grave. 
E l n i ñ o do trece a ñ o s de edad, M a n u e l 
Ne i r a G a r c í a , j ugaba ayer ta rde con otros 
de su edad, en l a calle de Valencia , 
E n una ¿ e las carreras se c a y ó , f r a c t u -
r á n d o s e e l brazo izquierdo. 
D e s p u é s de curado en l a Casa de Soco-
r r o , I n g r e s ó en esl H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Intoxicaciones. 
Carmen M á r q u e z , de setenta y cua t ro 
a ñ o s de edad, domic i l i ada en l a casa n ú . 
mero 6, de l a P u e r t a de l Sol, su f r i ó ayer 
una i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado, 
per haber bebido a g u a r r á s , por equivoca-
c ión , 
— T a m b i é a i se. i n t o x i c ó gravemente con 
ioduro y a r s é n i c o , en su d o m i c i l i o , C a ñ o s 
Viejos , 4, M a r g a r i t a R o d r í g u e z Robles. 
—-Eugenio Matesanz, de diez y siete a ñ o s , 
i n t e n t ó ayer qui tarse la v ida , con una d i -
s o l u c i ó n de n i t r a t o de plata . 
S u f r i ó una i n t o x i c a c i ó n grave. 
Accidente del trabajo. 
E n las obras que se real izan en el Cole-
gie de H u é r f a n o s de fla G u a r d i a c i v i l , s i -
tuado en las Cuaren ta Fanegas, c a y ó s e ayer 
el a Jbañ i l de diez y nueve a ñ o s , J u l i á n R o . 
mero, resul tando her ido en l a mano de-
recha. 
F u é curado en la Casa de Socorro co-
rrespondiente. 
Una denuncia. 
Simona Sauz GIL de t r e i n t a y ocho a ñ o s , 
domic i l i ada en Ja calle de las Huer tas , n ú -
mero 68, d e n u n c i ó ayer en l a C o m i s a r í a 
del d i s t r i to , que su esposo, Eusebic B o r j á 
Castro, l a m a l t r a t a b a de obra, y l a h a b í a 
amenazado con u n r e v ó l v e r . 
Caída grave. 
D I j oven de quince a ñ o s , Demet r io M i . 
randa, se c a y ó ayer en su casa- s i tuada en 
el n ú m , 17 do la calle de las Carolinas, p r o -
d u c i é n d o s e c o n m o c i ó n general . 
Su estado es grave. 
Incend io . 
E n (la casa n ú m e r o s 9 y 11 de l a calle 
de Castro Plasencia, se produjo ayer u n 
incendio, que f u é sofocado á, los pocos m o -
mentos, por el servicio de Bomberos. 
Las pérdida. '? fueron de poca i m p o r t a n c i a . 
Dos detenidos. 
L a Gua rd i a c i v i l , de tuvo ayer en el C a m . 
p i l lo del Cuar t e l V ie jo , á los gi tanos A u r o -
ra G o n z á l e z y J o s é F ' c r n á n d e z Hored ia , 
presuntos autores dol robo de TTó pésefa =>, 
propiedad del vecino de Mata del Cuervo, 
Blas R o d r í g u e z . 
Los empleados suba l t e rnos . 
A y e r v i s i t a r o n a l Sr. R u i z J i m é n e z , en 
numerosa romlsáóti", los empleados suba l -
t e rnos que s i r v e n e n e l M i n i s t e r i o . 
F u e r o n á s u p l i c a r l e que se dignase au-
m e n t a r los sueldos m í n i m o s , d e modo que 
no haya n i n g u n o menor de 1.000 pesetas. 
P a r a e l lo le I n d i c a r o n que se p o d r í a a p l i -
car e l c r é d i t o vo t ado de tí.'í.OOO pesetas, que 
ya se puso á d i s c u s i ó n en e l ¿ Jenado . 
Sol ic i ta ron t a m b i é n qm? se procure j u b i l a r 
cuanto antes á los que h a i : cumpl ido la écíad 
. reglamentar ia . 
Y , por ú l t i m o , h ic ie ron presente que en e; 
reglamento h a b í a algunas iir.preclaiones y 
' v a g u e d a d ^ , y que c o n v e n d r í a ponerlo toóle 
bien determinado para saber envcasos coLTre 
tos S q u é atenerse. 
Casa L . Diez Galio 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s pre-
fer idos tpor todos . Cos t an i l l a Angeles , 15. 
La coronación de Nuestra 
Señora de las Angustias 
o 
N u e s t r o q u e r i d o colega "Gaceta d e l S u r " 
pub l i ca l a s igu ien te c a r t a que e l Rey D o n 
A l f o n s o h a d i r i g i d o a l venerable p re lado 
de l a d i ó c e s i s g r a n a d i n a : 
' 'Rea l S i t i o de San I lde fonso , 17 Jun :o 
1913. . . „ 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D . J o s é Meseguer 
v Costa. 
M u y reve rendo s e ñ o r Obispo : V i v a m e n -
te l e agradezco la amable i n v i t a c i ó n que 
me d i r i ge en n o m b r e de l a H e r m a n d a d de 
Nues t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s , p a r a 
as i s t i r á las solemnes fiestas con que se 
p roponen ce lebra r l a C o r o n a c i ó n c a n ó n i c a 
de l a Sagrada I m a g e n de aquel la advoca-
c i ó n . 
Es ta p rueba de afecto que rec ibo , me 
es t a n t o m á s g r a t a y l a t engo en t a n t o 
•mavor es t ima, cuan to que m e ofrece una 
nueva o p o r t u n i d a d pa ra t e s t i m o n i a r m i 
acendrado a m o r y s i m p a t í a hacia esa her-
mosa c iudad , a s o c i á n d o m e , en u n i n de l a 
Reina, a l so lemne homena j e que p r e p a r a n 
en h o n o r de su Excelsa Pa t rona , á c u y o 
c u l t o secular v a n un idos los m á s g lo r io sos 
recuerdos de nues t r a H i s t o r i a P a t r i a . 
Acep to , pues- complac ido , t a n g r a to con -
v i t e , y s i las c i rcuns tanc ias no nos p e r m i . 
t en ' t o m a r p a r t e pe r sona lmen te en esas 
piadosas so lemnidades , c u i d a r e m o s de ha-
cernos represen ta r por persona de m i Fa-
m i l i a , que s a b r á i n t e r p r e t a r fielmente 
nues t ros sen t imien tos , hac iendo ve r cuá ' n 
de c o r a z ó n estamos unidos a l noble pue-
b lo g r a n a d i n o para fes te jar y h o n r a r á 
N u e s t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s . 
R e i t e r á n d o l e - s e ñ o r A r z i b i s p o . las s e g u r i -
dades de m i aprecio y buena a m i s t a d , 
Besa r eve ren te su pas tora l a n i l l o . 
A L F O N S O X I I I ^ 
N O T I C I A S 
"Kermesse" á beneficio. 
Esta no . he se r e p e t i r á en e l I d e a l Pol i s -
t i l o l a fiesta o rgan izada por el C e n t r o A r a -
g o n é s , á beneficio de sus clases de ense-
ñ a n z a g r a t u i t a . 
P a r a asistía" á ' e s t á t ^ l a d a pafece ser que 
el n ú m e r o de b i l le tes pedidos asciende á 
unos t res m i l , por l o que los organizado-
res esperan q u e l a c o n c u r r e n c i a s u p e r a r á 
á la del ú l t i m o s á b a d o . 
Anoche cont inuaron los festejos organiza-
dos por los vecinos del ba r r i o de C h a m b e r í , 
q u e m á n d o s e una boni ta colección de fuegos 
artif iciales. 
Pa ra c u r a r e l A S M A . D I S N E A , O P R E S I O -
NES y C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S reco-
miendan £73 Siglo Medico y los pr incipales pe-
r iód icos de medic ina , el Jarabe Medina de 
quebracho. Serrano, 36, fa rmacia de Medina, 
y pr incipales de E s p a ñ a 
H o y s á b a d o , á las seis de j a tarde, celebra-
r á j u n t a general el Cet-tro General de Pasi-
vos de E s p a ñ a . 
I^a debilidad nerviosa, la falta de apetito 
y la depresión orgánica se curan rápida-
mente con el VINO ONA. 
Por l a Secc ión de Fomento de l a D i p u t a -
c ión p rov inc i a l de M a d r i d se anuncia con-
curso para la a d q u i s i c i ó n de u n c i l i n d r o com. 
presor para efl s e r v i d o de las carreteras p r o . 
vinciales. con arreglo a l pUego de condicio-
nes, ^ue e s t á de manifieiato en didha Secc ión 
todos los díafi laborables, du ran te las h o r a ¿ 
de despacho. 
Las proposiciones, ajustadas a l refer ido 
pliego, pueden presentarse, en ipliego ce r r a , 
do. has ta l a una del d í a 26 de los oo r r i en . 
tes. 
NEURASTÉNICOS r e c o b r a r é i s v u o s . t r a sa lud con l a 
Neurae t ina C h o r r o . 
F a r m a c i a F , Gayoso- A r e n a l , 2. 
A n t e uno de los Juzgados munic ipa les de 
esta corte comparecieron ayer el procurador 
y e l le t rado de la A t o c i a c i ó n de toreros, se»-
ñ o r e s D . J u l i á n Laguna y D, Fernando G u í . 
tar te , demandando de conci l iac ión ' al empre . 
aario de la Plaza do Toros, Sr, E c h e v a r r í a , 
sobre i n c u m p l i m i e n t o de contra to . 
N o habiendo comparecido l a par te detnan-
dada, se d i ó el acto por in tentado, oondenar . 
dose en costas á l a pa r t e rebelde. 
E n breve se p r e s e n t a r á ante el Juzgado d^ 
p r i m e r a ins tanc ia la demanda p r i n c i p a l , 
— • 1 
F N L A CIUDAD L I N E A L 
-o— 
luchas greco-romanas 
Las luchas de anoche en la Ciudad L i -
neal fueron como de ordinario: cinco. 
L a primera, entre Hansen, húngaro, y 
Bayard, alemán, que fué vencido en quin-
ce minutos trece segundos, por prosa de 
bolea, marcando los tiempos. 
E n el segundo encuentro, verificado en. 
tre el luchador francés Poirée, y el ale-
mán Saft; quedó vencedor el segundo, por 
presa de cintura por delante, en el tiem-
po de dos mánutos cincuenta y cinco se-
gundo?. 
Luego lucharon el mandehuriano Zara-
kiki y Moret, francés. Venció el mandehu-
riano, al cabo de diez y siete minutos y do-
ce segundí-s, haciéndole á su contrario la 
presa de golpe de Arpín, 
E n siete minutos y treinta y dos segun-
do?, y por presa de cintura en torbellino, 
venció el campeón danés Peterssen al tiro, 
lés Rold. 
Bl último encuentro fué entre Mauricio 
De Riaz, suizo, y Pickardt, alemán. Fué 
vencido el segunde, en doce minutos y se-
tenta y cinco segundos. 
E l público llenó el Kursaal de la Ciudad 
Lineal, prestando preferente atención á la 
lucha de Peterssen con Rold, y á la de De 
Ria-z con Pickardt. 
E N " E L P A R A I S O " 
F E S T I V A L BENEFICO 
C e l e b r ó s e ayer en este Pa rque de re-
creos e l f e s t i v a l o rgan izado por " M u n d o 
G r á f i c o " , á beneficio de los soldados h e . 
r i d o s y enfe rmos de la a c t u a l c a m p a ñ a 
de A f r i c a . 
Po r l a t a r d e , y d e s p u é s de u n he rmoso 
concier to , dado por la B a n d a M u n i c i p a l , 
r e p r e s e n t ó la c o m p a ñ í a del C ó m i c o el p r i -
mer cuad ro de " E l bueno de G u z m á n " . 
D. G r e g o r i o M a r t í n e z S ie r ra l e y ó u n a 
" L a m e n t a c i ó n por los soldados que su f r en 
y m u e r e n en A f r i c a " , y e l Sr, P é r e z Z u ñ J -
ga d i ó l e c t u r a á dos p o e s í a s s u y r o . 
L u e g o r e p r e s e n t ó s e e l j u g u e t e c ó m i c o 
" F e l á e z " , e l d ú o de " L o s m o l i n o s can-
t a n . . . " y e l e n t r e m é s " E l c h i q u i l l o " , t e r . 
m i n a n d o e l f e s t i v a l con va r ios n ú m e r o s de 
v a r i e t é s . 
Po r l a noche, á las nueve y t res cuar-
tos, c o m e n z ó la segunda par te del f e s t i -
v a l . 
E l p r i m e r n ú m e r o del p r o g r a m a f u é u n 
conc i e r t o po r todas las bandas m i l i t a r e s , 
que res iden a c t u a l m e n t e en M a d r i d , que 
ejeejutaron v a r i o s pasodobles del maes-
t r o I .ope. 
S i g u i ó d e s p u é s el p r ó l o g o de " L o s i n t e , j 
reses creados", y una confe renc ia de don | 
J a c i n t o Benaven te acerca do " E l a r te de 
e sc r i b i r ' ' . 
L o s actores Sres. B e u í t é z ( d o ñ a J u a n a ) , 
C o r t é s ( d o ñ a D o l o r e s ) . Lacasa ( D . E n r i -
q u e ) . L a m a s ( D . M i g u e l ) y F e r r e r ( d o n 
S a l v a d o r ) , r ep re sen ta ron á1 o o n t i n u a c l ó n l a 
zarzuela "Cha teaux M a r g a u x " . 
C a r m e n C o b e ñ a l e y ó una p o e s í a t i t u l a -
da " A Z o r r i l l a " , de D . Sa lvador Rueda , y 
u n f r a g m e n t o de u n d r a m a i n é d i t o de V I -
llaespesa. 
E l t eno r Sr. Serna, del t e a t r o Real , v i ó . 
se o b l i g a d o á_ r e p e t i r l a c a n c i ó n de l a 
A l e g r í a , de l a ó p e r a " C o l o m h a " . de l maes-
t r o Vives , que e n t o n ó con del icadeza, 
D . A m a d e o Wives l e y ó u n a confe renc ia 
acerca de " E l a r t e de hacer ' m ú s i c a " . 
L u c r e c i a A r a n a c a n t ó , en t re las ac lama-
ciones del p ú b l i c o , " L a r i o j a n i c a " y las 
j o t a s de " L a r a b a l e r a " . 
E l i m ' t a d o r de a r t i s t a s , E r n e s t o T o l i e r s , 
r e a l i z ó va r i o s de sus t raba jos . 
C e r r ó e l p r o g r a m a l a b a i l a r i n a Pasto-
r a I m p e r i o . 
D u r a n t e el e s p e c t á c u l o , se c e m e n t ó , 
c e n s u r á n d o l a , l a a c t i t u d de a lgunos s e ñ o -
res de los que t o m a r o n pa r t e en el f e s t i . 
v a l . 
V e r d a d e r a m e n t e r e s u l t a m u y l a m e n t a -
ble que haya qu ien se aproveche de estas 
fiestas b e n é f i c a s pa ra hacer p ropaganda 
de sus ideas, b ien d i s t i n t a s de l a casi t o -
t a l i d a d de los espectadores, q u e a l a c u d i r 
a l f e s t iva l no c r e í a n p u d i e r a ser he r idos 
en su s e n t i m i e n t o s r e l ig iosos y p a t r i ó -
t icos . 
E n l a s y r a n d e s c r i s i s f i n a n c i e r a s 
Que p e r i ó d i c a m e n t e se b a n p r o d u c i d o en la A m é r i c a d e l N o r t e , las numerosas socie-
dades Coopera t ivas de C r é d i t o H i p o t e c a r i o a i l í establecidas, no h a n s u f r i d o nunca el 
m á s " p e q u e ñ o q u e b r a n t o . L a í n d o l e de sus operaciones y la i n d e s t r u c t i b i l i d a d de sus 
g a r a n t í a s l l eva consigo esta segur idad . , „ 
E L H O G A R E S P A Ñ O L , fundado sobre iguales bases, desa r ro l l a con g r a n a c t i -
- i d a d pero con g r a n p rudenc ia , sus operaciones sociales. Su Sucursa l de Buenos A i r e s , 
la floreciente c iudad H i s p a n o . A m e r i c a n a , t res veces m a y o r que M a d r i d , h a comenzado 
avs operaciones y t iene ya asegurado u n g r a n é x i t o . 
E L H O G A R E S P A Ñ O L no opera en Buenos A i r e s sobre t e r renos , s ino sobre casas 
-le cesura ren ta y fáci l e n a j e n a c i ó n , y sabido es que el i n t e r é s c o r r i e n t e de los pres-
tamos con las m á s s ó l i d a s g a r a n t í a s de p r o p i e d a d u rbana , es a l l í de 8 y 9 por 100 á 
causa del enorme desa r ro l lo de l a r i queza y de la g r a n demanda de capi ta les . 
F L H O G A R E S P A Ñ O L a u m e n t a conRide rab l^mon tp su? ingresos y sus beneficios, 
v en cuanto á sus imposic iones especiales, puede a l i r m a r s e que no hay título a l g u n o 
¿ n e l me rcado e s p a ñ o l con tales g a r a n t í a M y perspect ivas de a u m e n t o en su v a l o r . 
E l i n t e r é s r e p a r t i d o en los ú l t i m o s nueve a ñ o s n o ha sido m e n o r de l 6 por 100 l i b r e 
de impues tos . 
\ cuen ta del beneficio a n u a l se abona t r i m e s t r a l m e n t e el uno po r c ien to , t a n t o á 
los asociados de M a d r i d como á los de p r o v i n c i a s en e l d o m i c i l i o del socio. 
I M P O S I C I O N E S R E A L I Z A D A S . 
P R E S T A M O S R E A L I Z A D O * . . . , 
Po-̂ ta-; 30,200.000 
42.150.000 
EL HOGAR E S P A Ñ O L 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O H I P O T E C A R I O 
M a d r i d : P u e r t a de l Sol , 9. 
. B a r c e l o n a : R o n d a de San Pedro , 6 , — S e v i l l a : M é n d e z N ú ñ e r . 18 
Baenos A i r a ; : Cal le de C e r r i t o . n d m e r o 308. 
La Infanta Isabel 
POR T E L E <> RAPO 
i C A P D B P E R A 18 . 
E n la excursión de hoy visitó la In-
fanta, Asta y Capdepera. 
E n el primero se, levantAron vwrios 
arcos de triunfo. 
Después de cantada una salve CQ la 
parroquia, se dirigió al Ayuntamiento, 
donde fné obsequiada con un "luireh". 
En Capdepera se cantaron motetes en 
el templo, y después se !e obsequió con 
una coanida en la Cala de Rateado. 
E l final del día. 
PALMA Dfr-IftALLORCA 18. 
A las seiá de k tarde ha terminado 
la visita de S. A. á las Cuevas de Arta, 
Poña Isabel ha quedado maravillada 
de aquel sitio, 
A las nueve de la noche llegó a;l cam-
pamento de San Bonert, donde presen-
ció el desfile de tropas. 
E l elemento militar improvisó nna 
fiesta en ihonor de la Infanta, 
A las diez de la noctie estuvo en el 
Colegio de los Hersnanos de la Doctri-
na Cristina, desde donde se retiró á 
descansar al hotel. 
Sidra Vereterray Cangas 
preferida por enantes l a conocen, 
los (ríMes del eflpi'É Síchez 
D t e t a m e n p e r i c i a l . 
¡Los miédicoa m i l i t a r e s Sres. M u r i l l o y 
Esc r ibano , h a n en t regado ya a l Juzgado 
su d i c t a m e n p e r i c i a l sobre los medios que 
S á ' n c h e z pudo u t i l i z a r pa ra el d e s c u a r t i -
zamien to d e l c a d á v e r ó i n s t r u m e n t o s que 
d e b i ó emplear . 
E l d o c u m e n t o ha quedado u n i d o á los 
autos , á c o n t i n u a c i ó n de las declarac iones 
prestadas por ambos doctores . 
Otra dedamnión. 
H a dec l a r ado an te el j uez el i n d u s t r i a l 
p . J o s é d e l Campo , d u e ñ o de u n estable-
c i m i e n t o de c e r e r í a de la ca l l e d e l B a r . 
q u i l l o . 
D i j o que es tuvo en e l e s t ab l ec imien to 
de c o m p r a v e n t a , donde f u e r o n vendidas 
va r i a s a lha jas de J a l ó n , y que e s tnvo exa-
m i n a n d o a lgunas cadenas de o ro , porque 
t e n í a e l encargo de c o m p r a r una . 
A g r e g ó que en t re las cadenas, se h a . 
l i aba l a que p e r t e n e c i ó a l desgrac iado Ja-
l ó n . 
Un oficio. i 
E l d i r e c t o r gene ra l de C o n t r i b u c i o n e s 
c o n t e s t ó ayer a l of ic io que le d i r i g i ó el 
Juzgado, p r e g u n t a n d o s i S á n c h e z paga-
ba a l g u n a c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , nrbana< 
ó po r o t r o concepto . 
L a c o n t e s t a c i ó n era nega t iva . 
E l S u p r e m o . 
E l f a l l o del T r i b u n a l de honor , que j u z . 
g ó á S á n c h e z , es pos ib le que l o examine 
hoy el Supremo. 
A p l e n a r i o . 
Poras son ya las d i l i genc i a s que res tan 
pa ra que l a causa sea e levada á plena-
r i o . 
Es ta d i l i g e n c i a Be cree que ss h a r á á p r i -
meros de l a semana p r ó x i m a . 
M a r í a I m i s a . 
Se h a d i cho que M a r í a L u i s a h a í i í a 
mostra-do deseos de pres tar nueva d e c í a , 
r a c i ó n ; pero se sabe que no h a y nada de 
c i e r t o sobre t a l cosa. 
tíd, desde el 10 de Octubre al 10 dt 
Noviembre, se lia resuelto que los ofi-
cieleb del Ejóreito y Armada q u e de-
seen asistir á la mencionasda Escuela 
ptáetiea iu s o l i c i t e n del MiaiHDBrio. p o r 
comlucto regular, an tea ded día 10 d e l 
próxwno nu» de A ^ o s í o . á tiü de de 
signar .scL* dt üilo»! psira q u e ctvuen-
rrau tre--: á cüda uno <ie dicivos p e i i o -
¿og. siendo preferidos que .-ante-
riormente h a y ? t ü tomjuk) ^«xte ea: p r a c -
ticas de aerost-ación •', poeean instruo. 
c i ó n de radiotelegrafi»** 
• 
Las murallas de Lugo 
P o r el Ministerio de Ijutruisetón pú&tt. 
ca se h a dictado una Real ordo» otuc- r». 
so lu tor ia del expediente incoado porque ' " I 
gobernador de Lugr. hs\í::. auffpendido por 
ocho días, con arreglo a l axt. 4.° del Regla-
mento de 1 de Marzo de igna¿ año, dictado 
para l a ejecución de la ley de Excavacio-
nes y Antigüedades de 7 de Julio de 1911, 
las obra&- iniciadas, previo acuerdo muni-
c ipa l , á instancias de D, José López, para, 
construir una casa próxima y paralela á la 
muralla de dicha ciudad, y para demoler 
mo de los cubos de la muralla misma, em-
plazado á l a parte posterior de la proyec-
tada finca, pero con la condición de que el 
terreno resultante siguiera perteneciendo al 
Municipio, 
E n virtud de la ReeJ orden se dispone 
que se entienda defínitlvtuaeate prohibid» 
la continuación de las obras si ya se hu-
bieran empezado, y en otro supuesto st* 
comienzo, para la construcción de la efetsa 
de que se trata, y que ve reponera en et 
primer caso la parte de la mnraJla incen-
sé en que aquéllas se hayan iniciado, a l 
estado que antes tuvieran. 




Trigo.—'Barcelona: de Velayos, sapericr, a 
52 reales fanega; de Avila, á, 51; de Cáce* 
res; 1 49; Vaiiadoiid, escasas transacciones, 
á 50 reales fanega; Sevilla, de 28,60 i 29 
pesetas los 100 kilos; Avila, al detall, á 
54 reales fanega; Peñaranda de Bracamen-
te, á 49; CantaJapiedra, de 49 á, 50; Rióse-
co, á 4 8. 
Cebada.—Valhidolid. á 30 reales fanega; 
Ríoseco, á. 25; Sevilla, á, 24 pesetas los 
100 kUos; Cantadapiedra, á 29 reales fane. 
ga; Peñaranda de Bracamente, A 30. 
Centeno.—VailadoIiA, de 33 á 34 reales 
fanega; CantaJapiedra y Peñaranda d« 
Bracamente, á 40. 
Maíz.—Barcelona cotiza e! Plata dispo-
nible á 19,25 pesetas los 100 kilos; embar-
que Agosto, á 17.75; Sevilla, del PJata, em-
barque Agosto, á 19 pesetas los 100 kilos, 
pequeñas partidas, procedentes d-el cabota-
je, A 22 pesetas. 1 
izaGiones de Bolsas 
POR TELEGRAFO 
l i a ley mi l i tar en el Par lamento . 
PATITS 18. 
L a CáLmara de los D ipu t ados fta recha-
zado por 3 3 1 votoe c o n t r a 227 l a enmied-
da de M . A n g a g n e u r . a u t o r i z a n d o á los 
m i n i s t r o s de l a G u e r r a y de M a r i n a , s iem-
pre que las c i r c u n s t a n c i a s l o p e r m i t a n , 
para l i cenc ia r los q u i n t o s que t e n g a n c u m -
p l idos dos a ñ o s de se rv ic io , 
M , B a r t h u n h a b í a c o m b a t i d o l a enmien-
d a has t a e l e x t f é m o de h a c e r l a c u e s t i ó n 
de gab ine te . 
D e s p u é s , l a C á m a r a a p r o b ó p o r o ? l vo-
tos c o n t r a 253, u n a r t i c u l o p o r e l que se 
deja en l i b e r t a d a l G o b i e r n o p a r a conser-
v a r en filas, por decreto, l a q u i n t a l i b e r a , 
b le . 
Por l i l ú m o , ha desechado una enmienda 
de M . C a r v u z e t , que fijaüVa en c inco me-
ses las Hoencias, susceptibles de ^ e r conce-
didas d u r a n t e los t r es a ñ o s d e l s e rv i c io , 
a l 10 por 100 d e l c o n t i n g e n t a effectlvo, 
. • 
P . V K A L O S O F I C I A L E S D E L E J E R C I T O 
Escuelas de aerostación 
Dobkiido desarroparse la Escuela 
práotioa de aerostación, correspondien-
te al año actuaJ, en dos periodos, el 
primero dé los cuales ter.drá lugar en 
Guarlalajara durante todo el mes de 
Septiembre, y el segundo en Vallado-
1 8 d e J u l i o d e x & x a 
B O L S A D E M A D R I D ' FRECE 
Í D E N T B 
Fondos pttbUcoa. Interior 4 0|0 
Serle F . de 50,000 ptaa, nomnla. 
- E , " 26,000 " • 
" D ,12 .500 4 • 
• • C, • 5.000 " * 
" B, ' 2.500 " " 
• A, " 500 " * 
• G y H, 100 y 200 * -
Ea diferentes serles 
Idem fin de m«a 
Idem fin prdxlmo 
•mortizable al 5 W ~. 
Idem 4 0|0 
B, Hipotecarlo Bspafia 4 0¡0 ... 
Obllffnes: F . C, V. Arlaa 6 0|0 
Sdad, Elecdad. Mediodía 5 010 
Blectrlcldad de Chamberí 6 OiO 
S. G. Azucarera da España 4 0^ 
UnlOn Alcoholera Espfiola. 5 Ojo 
Acciónete Banco de Bspafia ,., 
Idem Hispano-Atnerlcano 
Idem Hipotecario de Kspaña ... 
Idem de Castilla M 
Idem Espafiol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Espafiol Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. O. Azucra. Epfia, Preferentes 
Idem Ordinarias ,„ 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Felgüera 
Unlfln A'¿coholem Bsps fióla, 5 010 
Idem Resinera Espafiola 5 OJO 
Idem Espafiola de Erplosivos 













































































Emp. 1863, Oblignes. 
Idem por resultas .,, 
Idem expropiaciones Interior ,„ 
Idem, Idem, en el ensancha „, 
Id. Deuda y Obras Villa Madrid 
CAMBIOS SOBRE: PLAZAS EXTRÁtfJEBAt 
P a r í s , 108.45 y 4 0 ; Loadres , 2 7 . 3 « » 
38 ; B e r l í n , 135,3 y 134,30. 
BOLSA D E BARCELOKA 
I n t e r i o r fin de mee, 78 ,52 ; A m o r t i z a b l e . . 
5 po r 100. 98 .55; N o r t e s . 96 ,15 ; A l i c a n -
tes, 94 ,35 ; Orenses, 27 ,35 ; Andalnooa . 
65,50. 
BOLSA OB BILBAO 
A l t o s H o r n o s , 3 2 6 , 0 0 ; Resineras , 98 ,00 ; 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 2 0 1 . 0 0 ; Exp los ivoa . 
254 ,00 ; Fe lgueras , 3 4 , 2 5 ; H i d r o - E l é c t r i 
cas, 110. 
BOLSA D E PARIK 
E x t e r i o r , 88-60; F r a n c é s . 84 ,42 : F . C . 
N o r t e de E s p a ñ a . 441 ,00 ; A l i c a n t e s , 
432 ,00 ; R í o t i n t o , 1.837,00; C r e d i t L v o n -
nais , 1.644>00; Bancos : N a c i o n a l de M é -
j i c o , 664.00. L o n d r e s y M é j i c o , 4 0 5 . 0 0 ; 
Centrad M e i i c a n o , 132,00 . 
BOLSA D E LOA ORES 
E x t e r i o r . S5.50; Conso l idado i n g l é s S 
y 112 por 100, 72 .75 ; A l e m á n 3 por 100 , 
7 3 , 0 0 ; Ruso 1900 5 por 100, 102 ,50 , J a ^ 
p o n é s 1907, 99-25; M é i l c a n o 1899 5 poij 
100. 91)50; U r u g u a y . 3 y 112 po r 1 0 0 , 
70 ,50 . 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Na-cional de A ^ J R o ^ 325.00?, 
L o n d r e s y M é j i c o . 224 ,00 ; C e n t r a l Mp j i ca» 
no 85 ,00 . t 
BOLSA DE Bl EVOS -VIRES 
Baaico de l a P r o v i n c i a , 170 .00 ; BOBO# 
H i p o t e c a r i o s 6 ipor 100, 00 ,00 . 
BOIiSA D E C H I L E 
Bancos : de C h i l e , 2 0 6 , 0 0 ; E s p a ñ o l 
C h i l e , 140-00. 
BOLSA DE ALGODONES 
T e l e g r a m a de l 18 do J u l i o de 1913. 
I m f o r m a c i ó n de l a C a s a San t i ago Rodo-
reda^ V e n t u r a da l a Vega, 1 6 y 18. 
Cierre Cierra 
anterior, de ayer. 
J i m i o y Ju l io 6,41> M 6 
Ju l io y Agosto 6,48 6,45 
Agosto y Septiembre 6-40 6,58 
SepUembro y O c t u b r e 6,27 6.25 
Ventas de ayer en L iverpoo l , 10.000 ba 
las. 
Sábado 19 de Julio de 1913 MADRID. AÑO I I I . NUM. 623 
RELIGIOSAS 
Santos g cultos de hoy. 
. Sábado.—San Vicente fie Paúl, confe-
«r y fundador; San Slmaoo. Papa y 
tonfesór; San Arsenio, confesor; San. 
^"5 Justa, Rutina y Aufea, vírgenes y 
mártires, y Santa Macrina, virgen. 
í-a misa y oficie divino son do Santas 
fusta y Rufina, con rito doble y color 
Wicarnado.—(Indulgencia plenaria pura 
los socios de las Conferéncias de San Vi -
cente de Paúl) . Exige confesión y Có-
muniñft y asiátéttcia á la Junta general 
aue tendrá, lugar per la tarde, á las cin-
co, en ol domicilio do la Sociedad, calle 
de la Verónica, 11. 
B 
, Enfafmería de la V. O. do San Fran-
ciecó (Cuarenta Horas).—Fiesta á San 
Vléente de Paúl; á las sieto se expon-
drá, S. D. M.; & las dioz. misa solemne, 
la quo predicará D. Leoniso do San-
tiago, y por la tarde, á, las seis, estación, 
rosario, cetnpletas y reserva. 
Igiléaia do San Vicente de PafU (oalle 
da fútrela da Paredes).—'Idem ídem; & 
las siete, misa fie Comunión; á. las nue-
va misa solemne y sermón, que predi-
cará D. Bonifacio Sodefto, y por la tar-
dé, á las cuatro y media, vísperas solem-
nes, estación y reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorre—Misa 
da Comunión para la Visita Joséfina, á 
las ocho. 
I Escuelas Píaá de San Antonio Abad.— Idem, ídem. Santa Teresa y Santa IsabeJ.—Idem 
. para los asociados á la Corto do San 
Jcsó, a las ocho, y por la tarde, á las 
cinco y media, ejercicios con plática. 
Oratorio del Olivar.—Idem Idem á 1 
ocho, y por la tarde, ejercicios con ser-
món. Estará S. D. M. manifiesto desde 
las diea hasta la terminación de los 
ejercicios. 
Salituaric deí Corazón de María.— 
Idem Ifiem, y por la tarde, á las seis y 
media, predicará un padre Misionero. 
Santa Bárbara.—Idem para la Aso 
elación Josefina, á las ocho; á las diez, 
misa mayor, y por la tarde, á las cua-
tro y media, ejercicios con sermón. 
San Millán.—Continúa el ejerclcic de 
Jos Quince Sábados á Nuesta Señora del 
Rosario, haciéndose en Ja misa de siete. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con 
solación.—A las seis, salve solemne y 
plegaria á Xuestra Señora de la Conso-
lación. 
Continúan las novénas á Nuestra Se-
ñora dea Óarmén en las parroquias del 
Salvador y San Nlcólás, San Marcos, 
San Ginés y Nuestra Señora del Pilar. 
Sociedad de Señoras de San Vicente 
de Paúl. 
L a Comunión general será hoy sábado, 
á Jas ocho, en eJ Noviciado, y la Junta 
general, á las cinco en Calatravas. 
(Este periódico se publica con censurs». 
eclesiástica.) 
SOLAR firme calle de 
Póníano, be vende; hace 
squlna. Baaón: Escorial, 12, 
Sr. Pinedo, fie una a tres. 
LINUA D E BUENO A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 6 y de Cádiz el 7 di-
ractameníe para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje dñ regreáo desde Buenos Aires el. día 1 y de Montevideo el 2, di-
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
U N E A D E N E W - Y O R K . CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de GC-nova el 21 , de Barcelona el 25, de Málaga el 28 
y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Receso dé Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. directaménte para 
Ne^-Vork, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trans-
bordo en Veracruz. 
LIMEA D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de 
Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Ve 
ra cruz y Tampico. Salidas de Tampico el 12. de Veracruz el 16 y de Habana eí 20 
dñ cada mes.directamente para Coruña y S^tander. Se admite pasaje y carga 
para Co?tafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea de 
Véne-¿uela-Col6mb!a. 
Para este servlcio^rlgen rebajas especiales en pasajes de Ida y vuelta y tam 
blín precios convencionales para camarotes dé lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el' 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cá,diz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). 
Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra, etc. So admite pasaje y car 
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana- Combina por el ferro-
carril' de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cutnauá, Carúpano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
fla, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo. 25 Junio. 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente para Port-Sald, Suez. Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas 
de Manlía cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero. 25 Febrero. 25 Marzo, 22 Abril, 
20 Mayo, 17 Junio, 16 Julio, 12 Agosto. 8 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 
y 80 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que a la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
t y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casabl.-\nca, Mazagán, Las Palmas, 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas do Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
* Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á 
Quienes la Compañía tda alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
•ditado en su dilatado servicio. 
También so admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun 
Üo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar ¡as mercancías que se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarones de lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al' pasajero, diri-
girse á las agencias de la Compañía. 
AVI«OS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Compa-
ifila hace rebajas de 80 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuer-
do con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la 
jjCompañía se encarga de trabajar en Ultramar ios muestrarios que le sean entre-
'gados y de la colocación de los artículos cuy?, venta, como ensayo, deseen hacer 
|los exportadores. 
j ¡ 3 0 0 BAÑOS!! 
grandes y hermosos á 7 
duros. Duchas de mu-
chos sistemas. Toobs in 
gleses de una pieza. 
Utensilios de c o c i n a 
irrompihles, espee i ales 
de esta Casa Baterrías 
completas á 58 pesetas. 
Precios fijos baratos. 
E X C U R S I O N I S T A S 
Themios - Thermarín, 
garantizados, de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
30 céntimos. Thermos 
para comidas á 7 pese 
tas. Frascos de recam-
bio. Cubiertos, frascos, 
fiambreras, estuches, va-
ôs de bolsillo, etcétera 
etcétera. 
Infiernillos de viaje y 
campo, nuevos modelos 
de esta Casa, desde 60 
céntimos. 
Antigua Casa Marín. 
12, Plaza de Herradores, 
12. (Esquina á San Fe-
l i p e Neri). Teléfono. 
1.414. ¡ Ojo! Unicamente 
Marín. Catálogos ilus-| 
irados con más de 4.000 
•^'z.Tilos. i 
y Lucas Imossi é Hilos 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, Hawaii, etc„ etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PUMP" G I B S A L T A R 
E s p e c t á c u l o s 
p a r a h o y 
Cómico.—A las nueve y tres cuartos 
(senciUa). L a última película.—A las 
once (doblo), Baldomcro Pachón (dos 
actos). 
Parish.—A las nueve y media, función 
anímate gráfica por el Parishgraph. Peft-
última exhibición do la sensacional no-
vela, de Víctor Hugo, "Los miserables". 
Estreno de la "Revista Pathó Journal", 
S O O I 
m m . 
FABRICAS E N BARACALDO Y SSSTAO 
Lingote al cok de calidad supe- X Viguería para toda clasa de 
rior para fundiciones y hornos 
Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y confitruc-
ciones. 
Carriles Vignole, pesados y li-
geros, para ferrocarriles, minas y 
otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
consirucciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de Hoja-
lata. 
Cubos y Saños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
y versas aplicaciones. 
últimos acontecimientos de aCtuallflad, y 
la vista panorámica "Una excursión á 
las grutas de Baulme". 
Silla, 50 céntimos; entrada, 20. 
Buen Retiro.—A las nueve y media, 
conciertos diarios por la Banda Muni-
cipal y banda de Ingenieros. Grandes 
atracciones. Martes de moda, una pe-
sota. Viernes de gran moda, dos pese-
tas. Lunes, miércoles. Jueves, sábados y 
domingos, 60 céntimos, incluidos todos 
los impuestos, 
Benavente.—Do cinco y media á do-
ce y media, sección continua de clnema-
tógraío. Todos los días, estrenos. 
i j i i O S B B E 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el do 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más do 10 palabras, 
p i a n d o cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
VENDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, Al-
fonso X I I , 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma 
hudes) Alfar. 
P A E A E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo BuriUo 
Paz, 10- Valencia. 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
L E O N , 20, MADRID 
Teléfono, 1.055. 
DIRIGIR TODA L A CORRESPONDENCIA 
Altos Hornos áe ¥ l z c a y i 
Z>. Angel Herrera i 
— Compre usted 
los discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
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en la velada que organizó E L D E B A T E 
para honrarla memoria delSr, Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de ía Princesa, 
Precie- U N A P E S E T A 
b% De venta en el kiosco de 
E L D E B A T E , calle de Alcalá. 
Los pagos adelantados. 
T A R I F A D E PUBLICIDAD 
Pesetas 
Artículos industriales: línea 8 
Entrefiletes: ídem • 2,50 
Noticias: ídem 2 
Bibliografía; ídem 1,50 
Reclamos: ídem i 
E n la cuarta plana: Idem 0.40 
" " " plana entera. 765 
" ^ ^ media plana. 400 
w cuarto Idem. 210 
" M " octavo ídem. 105 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E D E L A L I B E R T A D , 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6 
MADRID 
Teléfono S65. Apartado 466. 
.CkEDiTADOS TALLERES deí escultor 
INCIENSO al uso de R e 
ma y JeruKilen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
E S T A M P E R I A BAÑE 
SBS, gran surtido. Libre-
ería, 10 y 12, Barcelona 
E'áPECIFIOOS 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTE» cura las enfer 
GUANOS ^CARSI". Fili-
picas, A. Valencia. 
AUT0310V1LISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Escelslor. Ca-
lle Alvarez de Baona. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballerea de con-
ianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
¡etra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, 6 cosa análoga. Ve-
l'tzciuez, 69, bajo. Filomena 
ViUajos. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, economía en 
la construcción. Gerente; 
Dolz da Espejí», Alfon-
so X I I . 8. 
E L AVíTGASTRALGI-
CO E S P L U G U E S , cura las 
enfermedades del estóma-
ménades da ojos, estómago!/;o. Farmacia Esplugue» 
ia reúma y asma. Farm 
Fuater, Bajada San Fran-
cisco. 22. Vaiencia. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du» 
val. Farmacia Martínez» 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael. 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA de) 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó 
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
Ra y Portugal. Luis An-
ireu. Barcelona. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
V I C E N T E T E N A , escultor, Valencia. 
8 0 6 
F U E N CARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj, que segura-
ménte será aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones! le^ 
exígo saber la hora 
ílja de noche, lo cual 
se consigue con el 
misrao sin necesidad 
de recurrir ó," peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
dene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia mi-
aeral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el tilo apro-
^.ximadamente. y dos-
«S.' pués de muchos es-
•ojlfuerzos y trabajos se 
A los propagandistas sociales 
V1CHY-ETAT. son las 




gado). Freixa-Pino, 12. 
Barcelona. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
O F R E C E N T R A B A J O 
COLOCACION solicita so-
fiora emendida en todos loa 
quehaceres de una casaw 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14. patio, B. 
KE O F R E C E profesora 
de francés é inglés á do-
micilio, para colegio ó en 
;asa. Veneras, 1 y 3, 2.°, iz-
quierda. 
F E S ORA portugalesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costunv Escribir María 
Oso rio, San Marcos. 30, 
j * izquierda. 
O E R E C E S E señorita crls-
iana, para comercio. Mo-
lestas pretensiones. Ma, 
yor, 88, portería. (145) 
P R O F E S O R católico acre ' 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato: ense-
ñanza especial del latín* 
San Marcos. 22, principaL 
VARIOS 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lau-
da. Udalla (Santander). 
LAS PILDORAS BAL-
SAMICAS Jb USTKR cu-
ran catarros, tos, lltia j 
afecciones garganta. 
PUOFESOK católico da 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, so 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
6 secretario particular. 
Fernando de la Torre.—líe-
cinL1 del Hipódromo. 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones da primera y segun-
da enseñanza á, domicili.» 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
S E NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada do provincias. Bol-
sa. ». 3.° 
JOVEN diez y nueve afio^ 
rmpleado en ministerio, 
uena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25* 
3,o. Izquierda. 
N E C E S I T A N f 
T R A B A J O 
J O V E N diez y seis afio% 
con buena letra y escribien-
do & máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensionea. 
Lista Correos, post*! nú-
mero 662.378. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desdo las trea 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico 6.. 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, po?taJ número I -
«04.398. 1 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado "Para 
fundar y dirigir los Sindi:ato3 agrícolas", escrito por 
el experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-.Gran facilidad de la Casa á los, señores sacerdotes para 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre íaa 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
E L FANTASTICO 
¡GEAN N O V E D A D ! 
rreas.—2 P E S E T A S , en casadel autor. Caballero 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L D E B A T E . 
adquirir esíe reloj. 
Pías. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V l f GR !A 
Venta en ¿iaürid: SATLiíMJSA GARCÍA 
San Bernardino, 18 (Conñtcria). 
Omnibus á las estaciones 
Por un str-icio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ^ O 
Interesa a los quer viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá. nú-
mero 1S, Sr. Garrouste, con el despacho do las Compa-
ülas. por encontrarte grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá. 18.—Teléfono 3.28S. 
En caja niqueí c m buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 83 
E n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate ^ . , . 40 
E n 5, tí y 8 plazos respectivamente. 
Al ceníado so hace una reba ja de un 10 por 100. 
le mandan por correo certifiendos 
con aumento de 1,50 pesetas 
|¿e admiten anuncios y suoscripciones 
\en la Aaministrsción de este periódico, 
calle deí Barquilio, núms. 4 y 6. 





L A P R E N S A 
A G E N C I A D E A N U N -
CIOS D E K A F A E I 
B A R R I O S 
Carmen, 18. 
Teléfono, 123. 
M A D R I D 
Canubinaciones eco-
n ó m i c a s de varios pe. 
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a -
r i f a s y presupuestos 
de p u b l i c i d a d pa ra 
M a d r i d y provínolas. 
Grandes descuentos 
ea esquelas de defun-
c i ó n , n o v e n a r i o y anv 
ver sa r io . 
AGENCIA G E N E R A L 
D E P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O 
Sebastián Borreguero S a -
cristán. 
Esquelas, anuncios en 




AUGUSTO F I G U E R O A , 16 
MADRID 
FQT. /WrrN D E E L D E B A T E (36) 
CARLOS D1CKEN5 
•Q-< 
l i t a ile 
Sradncdón de ^La Vida Literaria". 
algunas calurosas esipresiones de feli-
citación, •Vlr. Pickwick les dijo: 
—¿Cómo sigue Tupinaní 
^ Mv. Winkle, á quien la pregunta iba 
particularmente dirigida, no respondió 
/Volvió la cabeza y pareció absorbido 
en melancólicas rei'lcxiones. 
—Snodgrass—continuó Mr. Pick-
.wiek con vivacidad — , ¿cómo sigue 
Tapiñan? ¿está malo? 
—No— replicó ÍSnodgrass, y una 
lágrima humedeció su pupila scutimen-
t a l — ; no, no estó malo. 
i l r . Pickwick contempló sucesiva-
mente ó, cada uno de sus amigos. 
— i Winkle 1 ¡ S n o d i g r a s s ! — d i j o 
cuando les hubo contemplado bastan-
te—, ¿qué significa esto? ¿dénde está 
nuestro amigo? ¿qué le ha pasado? 
Habladj os lo suplico, os lo mando. 
Había en la apostura y en el acento 
de míster Pickwick una dignidad, una 
solemnidad á la cual era imposible re-
sistir. 
—Nos ha abandonado— dijo Snod-
grass 
—¿Nos tha abandonado? — repitió 
Mr. Pickwick. 
—Nos ha abandonado— añadió mís-
ter Sno'dgrass. 
—¿Dónde está?—preguntó Mr. Pick-
wick. 
—Sólo por este escrito podemos sa-
carlo—.replicó Mr. Snodgrass sacando 
de su bolsillo una carta y poniéndola 
en imanos de su amigo—.Ayer mañana, 
cuando recibimos una ^arta de míster 
\Víjvdle anunciándonos para la tarde 
la llegada de su hermana, hemos nota-
do que la melancolía que se había apo-
derado do nuestro amigo aumentaba 
más cada vez. Poco después desapare-
ció: le buscamos en vano todo el día, 
y por la noche nos trajo esta carta el 
palafrenero de la "Corona de Muggle-
tonv. Nuestro amigo le había dejado allí 
desde por la mañana, rocomcndáudole 
que no nos la entregara hasta que fuera 
de noche. 
Mr. Pickwick a l l ió la carta. E r a la 
letra de Tupman y contenía lo siguien-
te: 
''Mi querido Pickwick: Vos que es-
táis colocado cu una región superior á 
las debilidades humanas, ignoráis qué 
golpe fatal se experimenta cuando uno 
se ve abandonado por una encantado-
ra, por una fascinadora criatura, y 
cuando es una víetiana de un monstruo 
que ocultaba la astucia y el vicio bajo 
la máscara de ia amistad. ¡Ah! ojalá 
no conozcáis nunca eso. 
"Las que me sean dirigidas á la "Bo-
tella de cuero/'"1 en "Cobham Kent", 
las recibiré supuesto que exista enton-
ces. Me alejo de una parte del mundo 
que me es odiosa. Si dejo el mundo en-
tero, compadecedme. perdonadme. -La 
vida, mi quetido amigo, me es insopor-
table. L a llama que arde en nuestro 
interior es como un gancho en que re-
posa el enorme peso de los cuidados y 
penalidades del mundo. Cuando esta 
llama falta, el fardo se hace demasiado 
pesado para que podamos soportarlo, 
y caemos agobiados en tierra. Podéis 
decir á Raquel... ¡ah!. . . este nombre... 
¡qué recuerdo!..., 
Tracy Tupman." 
—Vamos á partir inmediattamente— 
dijo míster Pickwick cerrando la car-
ta—. No hubiérismos podido de todos 
modos permanecer decentemente ;!r|iii 
después de los sucesos que han pasado, 
pero ahora es un deber paira nosotros 
el salir en busca de nuestro amigo. 
Pronunciando estas nobles palabras, 
Mr. Pickwick tomó el camino de la 
casa. . A j * ^ . 
• c municó su intención ú sus huéspe-
des. Estos trataron inútilmente de dete-
nerlos. 
—Importantes asuntos —les dijo—, 
hacen necesaria mi partida. 
E l viejo eclesiástico estaba presente. 
—¿Estáis decidido á abandonarnos? 
•—dyo ú nSgtgr Pickwick, lidiándole 
aparte; y al oirse respondu-' afirma-
tivamente, continuó: 
Si es así, tomad este pequsüo ma-
nuscrito, que esperaba leeros yo mismo. 
Habiendo perdido á uno de mis amigos, 
•que era médico de un hospital de locos, 
he encontrado este manuscrito entre 
muohos otros papeles que me encargó 
que quemara ó conservara, según mi 
gusto. Xo es la letra de mi amigo, y ca-
si estoy \ y \ : creer que es apócrifo: 
leodle y juzgad por vos mismo si ha 
sido realmente escrito por un maniáti-
co, ó lo que parece más probable, si los 
sueños de algunos de esos desgraciados 
han sido escritos por otra per.vjna. 
Mr. Pickwick tomó el manuscrito y 
se separó del benévolo eclesiástico con 
mil expresiones de afecto y estimacim. 
E r a empresa más difícil despea |.-se 
(de los habitantes de la casa donde nues-
tros viajeros habían sido objeto de aten-
ciones tan delicadas. Mr. Pickwick 
abrazó á las jóvenes, abrazó á la vieja 
con ternura filial, y deslizó en la mano 
de las criadas algunas pruebas substan-
ciales de su benevolencia. Mr. ?nod-
grass había desaparecido. Fué preciso 
llamarle repetidas veces pora detemni-
uarse á salir dé ciertos corredores som-
bríos, g m** 
Miss Emilia entró poco tiempo des-
pués... y sus ojos ordinariamente bri-
llantes, cataban abatidos y tristes. E n 
fin, los tres amigos lograron 5 i ranearse 
de los braaos de sus amables huéspedes, 
y alejándose lentamente de la casa, 
miraron hacia ella enternecidos. Parece 
que míster Snodgraes lanzó innumera-i 
bles besos al aire, al reconocer no sabe-
mos qué cosa blanca que se agitaba cu 
una de las ventanas do la casa, ñast a el 
momento en que la perdit von de vista 
por una vuelta del camino. A juella co-
sa se parecía mucho á pañuelo de mu-
jer. 
E n Muggleton tomaron nuestros vía-
jerbs el camino de Rochester, y cuando 
llegaron á eyte último sitio, comieron 
perfectamente y se dirigieron Kiespués, 
pascando, á ;Cobham. 
E r a una deliciosa noche del mes do 
Julio. E l camino que serpenteaba á la 
sombra de un bosque, estaba animado 
por el canto de los pájaros y refréscado 
por el aliento del céfiro. L a yedra tre-
padora y el musgo adornaban el tronco 
de los árboles viejos: la tierra estaba 
revestida de un veide césped tan deli-
cado como un tapiz de seda. Al salir del 
bosque nuestros viajeros se encontra,-
ron en un parque abi^ oU), en medio del 
cual se elevaba un viejo castillo cons-
truido con el singular y pintoresco esti-
lo del tiempo de Isabel. Extensas pers-
pectivas se admiraban por todos lados, 
en medio de las encinas gigantescas; 
numerosos rebaños de gansos pastaban 
la fresca hierba, y de tiempo en tiempo, 
una cierva asustada atravesaba el cami-
no, ligera como la sombra de las nubes 
que se deslizan rápidamente sobre un 
paisaje inundado por la clara luz del 
sol. 
— V D I toaos los que están afectados 
de la enfermedad de nuestro amigo se 
retiraran de este sitio—, dijo míster 
Piogwick mitrando en torno suyo 
creo que renacería en ellos el apego a,\ 
mundo. 
—También lo creo— dijo Mr. Win-
kle. 
— Y realmente— añadió Pickwick—j 
aunque elegido por un misántropo, este 
iugai- mé parece el más bello y alegro 
del mundo. 
Al llegar al pueblo preguntaron por 
la "Botella de cuero", y se encaminaron 
hacia una hostería de muy buena apa-
riencia, y preguntaron si vivía allí uno 
llamado Tupman. 
—Tom—dijo la hostelera—lleva á 
estos señores á la sala. 
Los tres amigos entraron en una ha-
bitación larga y baja, cuyas paredes 
estabím embellecidas por estampas vie-
jas y retratos groseramente iluminados. 
E n el extremo de la sala había una 
anesa, notable por la extremada blancu-
ra del mantel. l íabía on ella una ave 
asada, un jamón apetitoso, una botella 
de cerveza fresca. E n esta mesa estaba 
comiendo Mr. Tupanan, con un ademán 
no muy propio de un hombre que se 
despide de este mundo. 
Al llegar los amigos dejó su cuchillo, 
su tenedor y se acercó á ellos con airo 
sombrío. 
—No esperaba veros aquí—dijo to-i 
mando la mano á Mr. Pickwick. 
: —] Ah!—dijo Mr. Pickwick 'sentán-
dose y enjugándose el sudor de su fren-
te—. Concluid vuestra comida y salid 
conmigo. Deseo hablaros ó %oh% 
, iConlinuará.). 
